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SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN 
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INTENSO C I E L O A Z U L y E L C R U C E F E R R O V I A R I O MÁS IMPORTANTE D E ESPAÑA 
PRINCIPALES F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N EN ZARAGOZA 
Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima V i r -
gen del Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter t ípi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12), el magnífico y único Ro-
sario de la calle (día 13), las grandes corridas de to-
ros y otras atracciones, que tienen lugar del día 11 
al 21. 
V Salón Internacional de Fotografía. — Repetición 
de otros anteriores, cuyo éxito mundial coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das universalmente. Dos mi l pruebas, seiscientos par-
ticipantes, más de treinta naciones representadas. 
San Valero. — Día 29 de enero. — Pa t rón de Za-
ragoza. Fiesta local. 
Cinco de marzo. — Día glorioso de la historia za-
ragozana. Fiesta cívica interesante con la que se con-
memora el heroísmo de la Ciudad, que rechazó a las 
fuerzas carlistas en una memorable acción. 
Fiestas de primavera. — Tienen lugar en la segun-
da quincena de mayo, siendo los días de mayor esplen-
dor los del 19 al 25, durante los cuales organizan 
grandiosas peregrinaciones al Pilar las asociaciones 
piadosas, como la Adoración Nocturna, los Jueves 
Eucarísticos, la Corte de Honor, los Caballeros del 
Pilar, etc. Festejos profanos, atracciones. 
Semana Santa. — Es en la Ciudad época propicia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
recolección de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnificencia del culto cató-
lico, la procesión de Viernes Santo y las demás festi-
vidades del rito. Las Catedrales cuelgan durante es-
tos días sus magníficas colecciones de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T Í S T I C O S 
CATEDRALES. — Nuestra Señora del Pilar. — Cate-
dral de este nombre donde se venera la Sagrada Ima-
gen. Cúpulas pintadas por Goya.- Al tar de alabastro 
de Forment. Valiosísimo joyero, de gran valor art ís-
tico. Magnífica colección de tapices. 
La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1.̂ 75, sobre el emplazamiento de 
una mezquita árabe. , Muros mudejares. Espléndida 
ornamentación. La más rica colección de tapices. R i -
quísimo tesoro. Horas de visita a los dos templos, de 
10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — Estilo ojival. Torre octógona mudé-
jar. Al tar de Forment. Tapicerías rafaelescas. 
Cripta de Santa Engracia. — Portada de alabastro 
estilo plateresco. Reliquias de los márt i res . Epoca 
romana. 
Lonja. — Renacimiento aragonés. Año 1558. Joya 
de la arquitectura regional. 
Audiencia. — Severo estilo siglo x v i . Mansión de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
RINCÓN DE GOYA. — Parque del General Primo de 
Rivera. — Horas, de 10 a 12 y de 16 a 18. Bibliogra-
fía del gran pintor. Reproducciones fotográficas de 
sus obras. 
Murallas romanas. — Existen en la Ciudad, cerca 
del Ebro, restos de su edificación. 
Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio existen instalados el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros. 
- Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edi-
ficio donde se hallan instaladas estas enseñanzas y sus 
servicios anejos. 
Antigua Zaragosa. — Debe visitar el turista el r in -
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro hasta la iglesia de Santa María Magdalena. 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología, Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'.̂ o pe-
setas persona. Jueves y domingos, entrada libre. 
Museo Comercial.—Plaza de Castelar.—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográfico "Casa Ansotana". — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.- -Entrada o'5o pesetas 
Jueves y domingos, entrada libre. 
Castillo de la A l ¡a ferm. — Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Antiguo albergue de las Cor-
tes aragonesas.—-Abierto de 10 a 11'15 y de 15 a 17. 
Entrada con permiso militar obtenido por mediación 
del Sindicato de Iniciativa. 
Biblioteca Prov incial.—Un i ver s idad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 ^ a 13 —En-
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias^—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de 8 a 
13 /4.—Entrada libre. 
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.—Plaza de Castelar,—Abierta los d;as hábi-
les de 17 a 21.—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la Libertad).—Con-
siderado como uno de los primeros de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
público de 3 a 6 ^ los días hábiles. 
S i n d i c a t o d e ^ I n i c i a -
t i v a y P r o p a é a n d a 
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ESTÉBANES, N.0 I , ENTL.0 
TELÉFONO 1117 
Z A R A G O Z A 
B U R E A U A P A R I S 
2, CHAUSSÉE D ' A N T I N (ANGLE 
DU BOULEVÀRD DES I T A L I E N S ) 
I N L O N D O N 
D . JOAQUÍN BOSCH, SPANISH 
TRAVEL BUREAU, 173, PICCADILLY. 
EL «SINDICATO DE I N I C I A T I V A y PROPAGANDA DE ARAGÓN»XNPl REALIZA ' OPERACIÓN COMER* 
CI A L A L G U N A . Su M I S I Ó N C O N S I S T E E N F A C I L I T A R 
G R A T U I T A M E N T E AL V I A J E R O I N F O R M A C I O N E S E S * 
P E C I A L M E N T E S O B R E L A S P R O V I N C I A S D E Z A R A G O * 
ZA, HUESCA y TERUEL REFERENTES A 
R E G I O N E S T U R I S T I C A S 
B A L N E A R I O S 
P A R A J E S D E A L T U R A 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S 
H O R A R I O S 
T A R I F A S 
G U Í A S 
E N EL MISMO LOCAL E S T Á N LAS O F I C I N A S 
DE LA « R E A L A S O C I A C I Ó N A U T O M O V I L I S T A 
A R A G O N E S A » y «MONTAÑEROS DE A R A G Ó N » 
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pERFüMES DE Î ODA 
QÇTRACTO •JABÓN • polvos • l£Ciórí 
C o n c e s i o n a r i o p a r a Z a r a g o z a 
p , C a t i v i e l a 
Almacenes de /Pragón 
*• ta Flor de Almíbar 
^© (Nombre registrado) 




l>. Jaime I , inims. 39 y 31. — Zaragoza 
\ H O T K L E L S O L 
Molino, 2 Z A R A G O Z A Teléf. 1940 
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Agua corriente caliente y fría 
en todas las habitaciones. Au- I 
tobns a las estaciones. £1 m á s 
próximo al templo del Pi lar 
jN) Pensión desde 11 pesetas 
Pin e l H o t e l O r i e n t e d e Z a r a g o z a s e e s t á m u y feien. 
A . - 5 Q 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
ÚNICO ESTABLECIMIENTO D E SU C L A S E EN L A PROVINCIA 
• F U N D A D O E N 1 8 7 6 
Funciona bajo el Patronato, Protectorado e Inspección del Gobierno y con arreglo 
a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto-ley del 9 de Abril de 1926. 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y como es consiguiente 
la seguridad de las, cantidades que se le confían. 
En 31 de Diciembre de 1928 ten ía en circulación. . . . . . 37.389 libretas. 
En igual fecha el capital de los imponentes era de . . 45.771.467*42 pesetas. 
En 1928 les ha abonado por intereses 1.251.267*22 » 
Concede préstamos con garantía de Valores públicos e industriales y con la de alhajas, 
muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros se encarga gratuitamente de 
la compra de Valores por orden de aquellos. 
F U E R A D E L A C A P I T A L NO TIENE SUCURSALES NI REPRESENTANTES 
O F I C I N A S : 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30, 
ia l ler í / e I m p e e n í c i 
wtcct c/e tfolsits 
*lta del cec¿ malina 
a C e n í c l c t d e l c a . r m e # % Í J 
t e l é f o n o 2 5 4 7 
RESTAURANT 
PASTELERIA 
F I A M B R E S 
H E L A D O S 
mfiF.2327 
A N T I G U A 
C a s a L A C 
Casa fundada en 1825 
M Á R T I R E S , 18 




B O D A S 
LÜNCHS • TES 
ZARAGOZA 
mu HOTEL 
C O N D A L 
B O Q U E R Í A , 23 
(Junto Ramblas) 
B A R C E L O N A 
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I £sTE acreditado Hotel, el | 
I más céntrico y mejor situado, | 
I reúne, después de las árandes | 
j reformas realizadas por su | 
I actual propietario, todo el | 
II confort moderno, por su | 
I completo servicio de Baños, | 
I aéua corriente caliente y fría, | 
J | calefacción, ascensor, garage | 
i| y un completo servicio de | 
I mesa, a elección de los sefío- j 
I res clientes, a precios mode- | 
rados. 
I Intérprete y auto del Hotel a | 
I la llegada de trenes y vapores I 
I S r S T A I . A . C I O C T E S D E 
A G U A . F R Í A Y C A l I E P í T J E . 
C U A R T O S D E B A Ü T O . 
I i A V A B O S . 
MIGUEt l A J V D O S 
O S S A U , M Ü A I . 3 
T E K f i F O X O 1 4 9 7 Z A R A G O Z A 
C R I S T A t E R f A P A R A 
O D R A S » 
C A I S T A I i E S . P A R A R R A Y O S . 
E T C . , E T C . 
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A . - 51 
L A I N D U S T R I A L Q U I M I C A D E Z A R A G O Z A , S . A. 
C A P I T A L : 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 DES P E S E T A S — 
M I N A S Y R E F I N E R Í A S D E A Z U F R E E N L I B R O S (Teruel) 
Ácidos: Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Sulfato sód ico . 
Producción anual de superfosfatos 18/20 0/0: 45.000 toneladas. 
< 
m 
Vista de las Fábricas de ácidos minerales y superfosfato cálcfco en Zaragoza 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C 0 C I Ñ A S 
Z U Z Q U I Z A 
Z A R A G O Z A 
SITIOS, 8 - TELEFONO 1840 
T O S E R I A S 
C E M E N T O S 
B O M B A S 
REVISTA MENSUAL 
IL U S T R A D A 
DE EXPORTACIÓN 
E C H A 
& A BE X •» O R T A D O R A M WM t & V> Ak M O , A j M I E R l C A N A 
TODA INDUSTRIA'ADECUADA 1 PARA-LA* EXPORTACION A LOS 
PAISES DE XA^AMÉRICA^; ESPAÑOL A, TENDRA SU ̂  MEJOR 
COLABORACION EN ESTA REVISTA 
P E D I D UN NÚ. ME RIO l¡j>'JE, ÚM UE S,T R A . 
APARTADO 9 0 4 1 
M A D R I D 
i 
I 1¿ JSt À. C i E 1 ! ^ [|g ^ *̂ W0II!*ÏC,l8A! 1,8 NICOI-AS fBRiKE» FUNDADA EN 11815 g 
I Tfc _ x ^ T V X i T ^ k • S U G E S O R : M A R I A N O O Ó M E Z ' j 
I D E S A N P A . B t O cempra y^Venta deiAmaias. ¡ 
I Mantones de Manila, ¡L* .IHanil i ias de :Eneále. «v.iMaebies. • Antidttedaides iy Ojuelos de Arte | 
1 Calle de] San Pablo, n.° 39 JZ~ Esquina a la Plaaia de San ^Pablo Teléfono 2445 - 2 AR A G O Z;A 1 
1 
A.- 52 
Banco de Crédito de Zaragoza 
P R Ó X I M O T R A S L A D O 
Independencia, número 30 
e r a e j o 
CASA CENTRAL: 
D . JAIME 1 2 1 
L a t r a s l a J a J o s u s e r e s 
J e A r l e s C r á ü e a s , a 
Cinco Je M arzo, 2 Jup. 
Z A R A G O Z A 
R1VEB Y C H O I K 
PRODUCTOS QUIMICOS 




C O S O , 2 3 
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AfiTfCULOS 
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l A B O R A T O R I O 
l O T O C R A n C O S 
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A . - 5 3 
À U T O M O V I t E S R E I V A U t T 
ui) 
fiarage LACARTE 
Casa fundada en 1826 
T a l l e r e s m e c á n i c o s . 
A c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
Z i l L I t A Q O Z m 
S i o c K M i c i i e l i n 
e l e , e l e . 
F L O R I D A 
E L H O T E L 
RECOMENDABLE EN 
ZARAGOZA 
SITUADO EN Et CENTRO 
DE LA POBLACIÓN 












MUSEO C O M E R C I A L 
S i m a d o e n l a P l a z a d e C a s l e l a r 
fi»«Bl@HCi«» «les I*Ius«sa»s9 
I n í o r m e s c o m e r c i a l e s . T r a d u c -
c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a y 
d o c n m e n l o s m e r c a n l i l e s . 
(c) S} 
Visítese el Museo y gustosamente se iniormará de su funcionamiento 
sin [une signifique compromiso al-
guno para el visitante. 
H o r a s d e d e s p a c h o p a r a e l 
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ialo lapna ie M, i í 
A P A R T A D O 239 
Z A R A G O Z A 
I !• 
/ H e t a l l s t e r l a 
i « « i 
a B 
• • b a h • . 
• * RESTAURAN f % 
LA MARAVILLA 
Servicio permanente a la carta 
% C n m e r l o s a 5 p é s e l a s HB 
• p L a c a s a m e f o r as 
aB s n r l l d a Ba 
M á q u i n a 
Máquinas de otras marcas. 
Accesorios todos. 
Reparaciones a fondo. 
Mártires, 1 - ZARAGOZA 
A . - 54 
^ f i c n c i e G e n e r e ! d e V i e f e * y T u r i & m c 
de Ò A * . 5 - Z ^ R ^ C G Z ^ - Telélcnc à l é S t 
T o d a clase de se rv i c io s F e r r o v i a r i o s , 
N a v e g a c i ó n , A v i a c i ó n . 
S u b - A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l 
W A O G N Ò - I I T 6 
O f i c i n a de i n f o r m a c i ó n y despacho 
de pasajes de l a C o m p a ñ í a 
N^VIO^ZIGNE 
CENERJ^IE imElj^NA 
A g e n t e O f i c i a l a u t o r i z a d o : 
D . F R A N C I S C O L L A M A S L A R R U G A 
D e s p a c k o de camas en lo s W a g o n s -
L i t s * R e s e r v a de p l azas e n l o s 
cockes P u l l m a n * B i l l e t e s de f e r r o -
c a r r i l va lederos 6 o d í a s ¥ B i l l e t e s 
i n t e r n a c i o n a l e s va l ede ros 4 5 dí&0. 
VIJUEÒ » K FGRFJMT 
Excursiones. 
Tvri&me. 
Peregr i naciones. 
DESPACHO RÁPIDO D E BILLETES 
KILOMÉTRICOS. 
D E 
Z A R A G O Z A 
RESERVA § : 6 . 0 0 0 . 0 0 0 p é s e l a s C A P i m : 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 fle p e s e t a s 
B A N C A SUCURSALES 
B O L S A ALCANIZ o ALMAZAN. 
ARIZA » A Y E R B E o BA-
LAGUER *BARBASTRO. 
BURGO D E OSMA « CA-
LATA YUD ^ GAMINREAL 
CARIÑENA x C A S P E . 
DAROCA x EJEA D E LOS 
CABALLEROS * FRAGA. 
HUESCA » JACA x L E -
RIDA x MADRID o MO-
L I N A D E A R A G Ó N . 
MONZÓN x SARIÑENA, 
S E G O R B E x SIGÜENZA. 
S O R I A o TARAZONA. 
T E R U E L x TORTOSA. 
C A M B I O 
W»m A H O R R O 
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE 
CAJAS FUERTES DE ALQUILER 
T A M O S C O N G A R A N T I A D E F I N C A S RÚS" 
Y U R B A N A S P O R C U E N T A D E L 
HIPOTECARIO DE 
L I B R E S D E C O M I S I Ó N 
" S E C C I Ó N V I A J E S H I S P À N I A " 
Agencias en A D E M U Z Y M E Q U I N E N Z A 
Oficina de servicio de cambio de moneda 
en la estación internacional de Canfranc. 
A. - 55 • 
PI — 
DDnDOQDÜ 
f U M A M I 
X X I I I de A t r i l de MCMXXX. ~ El Castillo de la Àlja-
fería, Rafaela Muñoz Gascón. — El Santo Grial en 
Àraéón, D. S. — Huesca: La romería a San Urbez, Luis 
Mur Ventura. — El Monasterio de Sijena, M . de Pano, 
La cordialidad de las relaciones Bearno - Àraéonesas, 
/ . Laharthe. — De Pau a Saraáosse.... — La Semana 
Santa en Jaca. — El Aeródromo de Zaragoza. — Próxima 
reunión en Huesca. — Pirineismo. — Los Cristos de 
Aragón, Manuel Abizanda y Broto. — Nuestra procesión 
de Semana Santa, S. I . P. A. — Coscolla el renacentista, 
Zeuxis. — El Ebro inunda la vega. — Aragón en París, 
Eduardo Cativiela. — Miscelánea turística. — Libios re-
cibidos. — Colaboración eficaz. — Certamen regional es-
tudiantil. — I I Congreso de Sanidad Municipal. — Ho-
menaje a un turolense. 
^Sección « M o n t a ñ e r o s de Aragón» : Nuestro Pri-
mer Campeonato Internacional, L . Bys. — Actuaciones 
sociales. — Nuestro emblema, Almarza. 
v y y v . « / v u v / v w w 
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E s p a ñ o l a d e T u r i s m o 
C A I · I T A l S O C I A X : 2 .500 .000 P T A S . 
Billetes de ferrocarril k i lométr i cos . 
Pasajes marí t imos y a é r e o s . Excursio-
nes colectivas. Viajes a forfait e indivi-
duales. Intérpretes en las fronteras y 
estaciones principales. Servicios de 
autocars y automóv i l e s . Seguro de equi-
pajes. L i s ta de Hoteles. Horarios ferro-
viarios. Guías y planos de las poblacio-
nes. Informaciones gratuitas^ verbales 
y por correspondencia + + + + 
MADRID 
Carmen, 5 
CENTRAL. — B A R C E L O N A : RAMBLA SANTA MÓNICA, 9 Y 31 
Z A R A G O Z A : PASEO SAGASTA, 17 
S E V I L L A VALENCIA SAN SEBASTIÁN PALMA ALMERÍA 
Santo Tomás, 17 Dr. Romagosa, 2 Plaza Guipúzcoa, 11 Siete Esquinas, 6 Paseo del Príncipe, 42 
BARCELONA 
Plaza Cataluña, 1 
BURGOS 
Laín Galvo, 57 
TARRAGONA 
Rambla San Juan, 71 
GIBRALTAR 
Main Street, 140 
T E L E GR A M A S : C E T U R í S M O 
^ — ^ 
¿ H o t e l e c o n é n i i e o y d e e s t a n c i a agradcable? E& O r i e n t e , d e Z a r a g o z a . 
A.-56 
A ñ o V I — Hi.0 5 5 a r a g » 7 . a . A b r i l 
1 
I t c v l s t a G r á f i c a d e C u l t u r a A r a g o n e s a 
•El' - • 
X X I I I de Aforil d e MCMXXX 
XXIII de Afcril... Fiesta 
del vSeñor San Jorge, 
Patrón del Rey no. 
Aragón rememora glo-
rías de tiempos pasados 
concentrándose, piensa» 
en el porvenir, que debe 
ser de trabajo, de orga-
nización, de coopera-
ción. £1 Día de Aragón 
obliga a pensar en el 
futuro, mas actuando y 
dejándonos de criticas 
e individualismo. 
E l S. I. P. A. celebra y 
celebrará en tal fiesta 
el Día de Aragón. Ya no 
somos los únicos. 
Los estudiantes de Za-
ragoza, los activos ara-
goneses y aragonesistas 
de Barcelona, se dispo-
R e t a b l o 
O s 
E l ¡ S e flor S a n J o r g e 
d e l s i g l o X V . E r m i t a d e C i ó r v o l e s 
d e B a l a g u e r . ( C l . A r x i u M a s ) 
nen a dedicar aquel día, 
el del vSanto Patrón, a 
pensar en Aragón, a la-
borar por y para Aragón 
Que cunda el ejemplo. 
Que pronto todos cele-
bremos en unidad de 
ideal, concierto de acti-
vidad y coordinación de 
aspiraciones el Día de 
Aragón. 
Huesca, Teruel, Zarago-
zas montañas y valles, 
llanos, vegas y serra-
nías: No cejéis basta 
reuniros todas las re-
giones un día al año que 
sea recuerdo del pasado, 
ojeada al presente y 
mirada escrutadora del 
porvenir... Que el vSeñor 
vSan Jorge liberte a 
Aragón. 
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Capitel del Castillo de la Aljaferia que se conserva en el Museo provincial 
de Aragón. 
S EGÚN unos historiadores la construcción del Alcázar data de los tiempos de - dominación de Aben-Aljafe, fiján-
dola en los años 864-89, pero autores como Blancas, Mas-
déu y Xonde eliminaron a tal personaje de las cronologías 
reales. E l P. Risco y otros ¡dicen que el fundador de esta 
mansión "fué Abenalfange Almothadar-Bil lá y Aljaph, pero 
en las investigaciones efectuadas ante los fragmentos del 
monumento sólo ha podido leerse en un capitel y en otros 
detalles arquitectónicos Almoktadir Billáh, que reinó en el 
siglo XI . 
Es posible que el nombre de Aljaferia se derive de la voz 
Chafar, porque formando un adjetivo resulta Al-chafaria, 
que es una quinta, torre, casa de campo, y que por la intro-
ducción de la J. llamamos Aljafaria o Aljaferia. 
Después de la-Reconquista de Zaragoza por el emperador 
Alfonso l , cuyos restos, descansan en una capilla del claus-
tro de San Pedró el Viejo, de Huesca, la Yafería, como el 
referido monarca la llamaba, fué ocupada por benedictinos 
procedentes del monasterio crasense de Carcasona dirigidos 
por el abad Berenguer,'al cuál obligó el Batallador a cons-
truir dentro deL recinto; una iglesia dedicada a la Virgen, a 
Sah Nicolás y a San Martín, y bajo cuyas naves se cele-
braron enlaces matrimoniales y bautizos, de príncipes y mag-
nates. 
No se sabe a ciencia cierta cuándo dichos religiosos aban-
donaron este edificio, defendido entonces por 17 torres, pero 
el día 4 de jul io de 1271 allí nació Doña Isabel, nieta de 
Santa Isabel de Hungr ía , nieta de Don Jaime el Conquis-
tador, hija de Pedro I I I de A r a g ó n ; casada con Dionisio, 
rey de Portugal, murió en el año 1336 y fué canonizada 
por Urbano I I I en mayo dé 1625 según una lápida de már-
mol blanco, que se conserva en la habitación donde nació. 
En el siglo x i v se celebraron fastuosos banquetes, solem-
nes ceremonias, con motivo de la coronación del rey Don 
Mar t í n ; en la centuria xv vemos la preferencia de los Re-
yes Católicos más acentuada con motivo del asesinato del 
Inquisidor mayor y canónigo del Salvador D. Pedro A r -
bués, por la orden de traslación de este tribunal a la Al ja -
feria, en cuya mansión continuó funcionando hasta 1706. 
En 1866 fué demolido oficialmente tan hermoso monu-
mento para construir un cuartel con la orden de respetar la 
mezquita u oratorio, la escalera y los salones de los Reyes 
Católicos. 
Los restos dignos de estudio que en la Aljaferia quedan 
son de dos épocas, la de la dominación árabe y la de los 
Reyes Católicos. De la primera sólo queda la mezquita y pe-
queños adornos y detalles que se conservan en nuestro Mu-
seo Provincial y en el Arqueológico Nacional, de las lla-
madas salas de los mármoles, de la de las jarras, y patio 
exterior y alguna otra dependencia de la cual nos hablan 
documentos y reseñas. 
De la época de los Reyes Católicos quedan aún muy be-
llos recuerdos; pero desfigurado el aspecto grandioso que 
debió tener en aquel tiempo, por el empleo, hoy día, de los 
más hermosos salones para impropios almacenes. 
Pertenecen a esta época la llamada escalera de gala, el 
salón del trono, la sala de Santa Isabel y otras dos estancias 
situadas entre ellas. Adosadas al salón del trono hay tam-
bién otra habitación digna de visitarse. 
Todo lo demás está edificado en época posterior y nada 
tiene que admirar como modelo de belleza. 
A l penetrar en el Castillo de la Aljaferia se llega a un 
reducido patio rectangular demarcado por las irregulares 
fachadas de edificaciones sin época ni estilo determinado, en 
el cual hay una pequeña puerta que da acceso a la Mezqui-
ta, genialísima obra, muestra elocuente del gusto más ex-
quisito y más propio que puede dar un pueblo en sus cons-
trucciones, desmintiendo aquellos que han tachado de mo-
nótonos y poco originales a los árabes en sus construcciones 
arquitectónicas. 
E l visitante se ve sorprendido ante el derroche de moti-
vos del más puro arte oriental que encierra en su conjunto 
y en sus detalles el que fué templo por la dedicación reli-
giosa a que debe su nombre, el que es y será templo para el 
arte mientras quede en pie dando muestra de su belleza 
artística y de sus inimitables bellezas cualquiera de los nu-
merosos restos que hoy acreditan la genial concepción de 
quien lo proyectara y las habilidades portentosas de los artí-
fices que lo ejecutaron, mucho más si se tiene en cuenta que 
estando prohibido a los árabes por su religión emplear la 
escultura decorativa, la flora, único manantial aprovechable, 
110 fué lo suficientemente explotada para producir motivos 
ornamentales variados. 
Por esto precisamente es de admirar cómo con unas sim-
plísimas combinaciones geométricas y con dos o tres varie-
dades de hojas por todo empleadas pudo producirse en nues-
tra mezquita un conjunto tan majestuoso, tan severo y tan 
intensamente bello. 
Es la mezquita hoy día una lóbrega y reducida estancia 
(tendrá unos 25 metros cuadrados de superficie) de planta 
octógona, de cuyos muros arrancan ocho arcos, uno de ellos 
de herradura y los demás mixtilíneos. Bajo el de herradura, 
situado a la izquierda de la puerta de entrada, se observa en 
el muro una linda concha que pone remate a un hueco allí 
situado. 
Es el espacio que en la antigua mezquita se destinaba a 
mihfah, lugar donde emires y reyes realizaban sus rezos co-
tidianos. 
Sobre los ocho arcos corre un estrecho friso de igual tra-
za decorativa en toda su longitud y encima de él se apoya un 
segundo grupo de arcos 110 menos esbeltos y artísticos que 
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los anteriores, en que remata la altura de los muros. Estos 
arcos son apuntados y está constituido cada uno de ellos por 
cinco festones semicirculares. 
Parece ser que esta segunda serie de arcos formó el deco-
rado de una pequeña estancia que hubo emplazada sobre la 
mezquita, como parece indicar las huellas que existen en el 
friso que separa uno y otro grupo de arcos, denotando el 
maderamen que debió ser techo de la mezquita y suelo de 
la estancia, aun cuando la distribución del decorado, su 
igualdad de estilo y la ejecución que denota las mismas ma-
nos hace suponer que el proyecto fué para una Mezquita tal 
como hoy se conserva, siendo la estancia un añadido de pa-
sajera existencia. 
Un estrecho pasadizo fuera ya de la Mezquita conduce a 
un pequeño patio de luces en el que se ve altísimo torreón 
de gruesos muros, restos, al parecer, de los varios fuertes 
que circundaron en tiempos la primitiva fábrica. 
Penetrando en este nuevo cuerpo de edificio se sube por 
enrevesada escalera, pasando por delante de la Celda del 
Trovador, que nada tiene que admirar como obra de arte, 
salvo el interés que despierta en el visitante la popular tra-
dición. 
Una sala dedicada hoy dia a almacén militar pone en co-
municación el torreón con el cuerpo del edificio, donde se 
encuentra la Mezquita y sobre el que están construidas las 
habitaciones reales. 
La primera es una sala de regulares dimensiones y que se 
prolonga por uno de los lados, constituyendo el pequeño re-
cinto, donde se dice que nació la Santa. 
Esta alcoba tiene el techo de vigas labradas, pintado al 
temple y pavimentada de azulejos, hoy deterioradísimos por 
el continuo pisar. 
En una de las paredes existe la lápida de mármol blanco 
antes mencionada. La sala que forma parte de esta estancia 
tiene en su techo riquísimo artesonado de poco relieve ta-
llado en cuadrados que entrelazándose forman dieciseisá-
gonos. • 
En el centro, en un hueco formado por estos enlaces, de-
bió existir algún escudo real, como se ve en otras habitacio-
nes. En otros huecos más pequeños aparecen dos grupos, y 
entre ellos el lema de Tanto monta. 
El suelo de esta habitación, que corresponde al techo de 
la Mezquita, es de baldosa blanca, excepto el de las del cen-
tro que forma el escudo de España en colores. 
Contiguo a estos locales hay otro no muy grande tampoco, 
de forma cuadrada, con suelo de azulejos pelados por el uso 
y techo artesonado, formado por pequeños rombos, de los 
cuales penden doradas piñas. 
Sigue a ésta otra habitación de dimensiones parecidas, 
igualmente con azulejos y de techo artesonado, pero mucho 
más rico que el anterior, formado por dieciseiságonos, os-
tentando en el centro del techo el escudo de los Reyes Ca-
tólicos, en huecos laterales se ven los consabidos yugos y el 
Tanto monta, y en otros más pequeños preciosos clavos de 
ricos calados cuadrados en su mayoría. 
En la parte alta de las paredes de estos tres salones hay un 
friso fondo azul con una inscripción en oro, la misma en los 
tres, que dice lo siguiente: 
FERDINANDUS • HISPANIARUM • SIC1L1E • SARDINIE • 
CORSICE • BALEARUMQUE • REX PRINCEPS (Principum) 
OPT1MUS • PRUDENS • STRENUUS • PIUS • CONSTANS 
IUSTUS • FELIX ET ELISABETH (Helisabeth) REGINA • 
REUGIONE • ET AMPLA (animi) MAGNITUDINE • SUPRA 
MULIEREM • INSIGNI (sic) CONIUGES • AUXILIANTE • 
CHRISTO • VICTORIOSISSIMI • POST LIBERATAM A 
MAURIS BETICAM (Betihycam) • PULSO PERO VETE-
RIQUE HOSTE • HOC OPUS CONSTRUENDUM • CU-
RARUNT (curaran!) ANNO DOMINI (Salutis) 1492. 
(MCCCCLXXXXII) 
(Las palabras que van entre paréntesis indican las variantes de alguna sala). 
El salón del trono es una estancia mucho mayor que las 
demás, de alta techumbre, con lujoso artesonado de un re-
lieve muy profundo, formando octógonos en gruesas made-
ras con inmensas piñas en los huecos. Las caras internas 
del artesonado están decoradas con el repetido motivo de 
yugos y haces de rayos. 
Circunda la habitación en su parte alta una galería que 
tiene como sostén un ancho friso de ricas y primorosas la-
bores góticas y en su centro la misma inscripción que figura 
en las otras salas. 
El aspecto de este salón es grandioso, su elegancia y r i -
queza debió de ser maravillosa en su conjunto cuando ofre-
ciera con sus paredes cubiertas con suntuosos tapices, como 
seguramente debió de estar en las grandes recepciones. 
La puerta que da acceso a este salón es un arco gótico 
sobre el que se ve una escultura reproduciendo un escudo 
con las armas de Aragón, Castilla, Granada y Sicilia, sus-
tentados por dos leones. 
Contigua al salón del trono hay una reducida estancia, 
en la que se penetra por un arco de decorado gótico. Dícese 
que estaba destinada para los consejos privados que cele-
braban los reyes con sus consejeros. 
Tiene también el piso de azulejos y el techo pintado. 
En los sitios, que no son de tránsito, en todas estas habita-
ciones, se ven azulejos casi nuevos que permiten darse idea 
de la belleza de los pavimentos del regio Alcázar. Los cons-
tituyen pequeñas piezas que agrupadas de cinco en cinco 
forman octógonos regulares, consistiendo su decoración en 
unos haces de rayos y en otros una granada abierta. 
Y ya solo nos resta referirnos a la escalera de gala, de 
pobre y mezquino aspecto hoy día pero con detalles dignos 
de ser observados. 
Consta de dos largos y amplios tramos con techumbre de 
robustas vigas labradas, con bóveda de abundante y bella 
decoración. 
Todo el enmaderado ostenta primorosos dibujos hechos 
con oro y azul. 
La pintura de la bóveda está al temple y representa unos 
haces de rayos, el yugo y el Tanto monta. En la meseta de 
la escalera, situada entre los dos tramos, existe un ventanal 
constituido por tres arcos góticos, ele los que dos están ta-
piados, penetrando la luz sólo por el del centro. 
Haciendo juego con ellos se conservan en la misma mese-
ta y enfrente otros del mismo estilo con los laterales igual-
mente tabicados. 
El central sirve de puerta de acceso a diversas dependen-
cias allí instaladas del cuartel. Todas estas filigranas se en-
cuentran hoy borrosas por el abundante enjahelgado que se 
hace con bastante frecuencia y que va insensiblemente ob-
turando tan rica labor. 
La barandilla es un gran macizo de yeso de labor gótica 
y de gran relieve. E l pequeño trozo horizontal de la parte 
superior tiene en su conjunto algo de sabor árabe. 
Y no queda en el Castillo nada más digno de admirarse. 
En el patio de Santa Isabel existieron hasta no hace mu-
chos años tres hermosísimos arcos, de los cuales uno de ellos 
se conserva en el Museo provincial de Zaragoza y los otros 
dos en el Arqueológico de Madrid. 
La iglesia del Castillo, situada en este mismo patio, data 
del año 1118 y nada queda en ella de sus múltiples riquezas 
digno de admirarse. 
RAFAELA MUÑOZ GASCÓN 
(Fotos Mora) 
Detalle de la techumbre del Salón del Trono del Castillo de la Aljaferia, 
bello ejemplar del renacimiento. 
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Textos de las lie yendas 
• (CONTINUACIÓN) 
26. Salió Perceval del palacio, que ya podía considerar 
como suyo por la donación que acababa de hacerle el rey 
Pescador, y con los buenos auspicios de su tío y de sus pr i -
mas por el éxito de la arriesgada empresa que acometía, se 
dirigió en busca de la Torre Roja para castigar la atroz 
alevosía de Pertinel. Entre otras maravillosas o mejor di-
cho inverosímiles aventuras que le ocurrieren por el cami-
no, vuelve el cuento a referir casi con las mismas palabras 
aquello de la tormenta, del muerto y de la diabólica mano 
negra, intercalando la historia de la reina Brangemora, a 
quien degolló su hijo Pinegres en la misma capilla que ella 
había edificado. Luego viene la espantosa visión de un bos-
que cementerio, en el cual contó hasta tres mil sepulcros de 
otros tantos caballeros (ninguno de la Tabla Redonda) que 
habían perecido estrangulados por aquella horrible mano: 
cada tumba llevaba el nombre del muerto y estaba bajo un 
árbol, de cuyas ramas pendía al aire el escudo del caballero, 
que venía a ser su insignia personal. 
27. - Después se encontró el nuestro con un prohombre , 
anciano de cien años o más, vestido de túnica y manto gr i -
ses, de estatura grande, barbudo hasta la cintura. Se saluda-
ron mutuamente en el nombre de Dios. E l anciano le dijo 
que era preste (presbítero) y le invitó a ir con él a su ca-
pilla, cuando oyeron sonar la campana. Andando hacia ella 
le explicó Perceval sus aventuras y el mérito de la Orden 
de Caballería que profesaba, como socio que era de la Tabla 
Redonda del rey Artús , para adquirir prez y honor. —¿ Para 
adquirir honor? — le dijo el e rmi t año—. Sí, buen señor — 
contestó Perceval — : para adquirir honor. Porque habéis 
de saber que los que vamos por el mundo en busca de aven-
turas, las hallamos a veces muy amargas: tenemos que com-
batir con muchos caballeros cuya fuerza y valor descono-
cemos, exponiéndonos a matarlos y a que ellos nos maten. 
Con esto los vencedores acrecentamos nuestro honor. —Muy 
bien, dulce amigo — replicó el anciano — : mucho me admi-
ra el que penséis que eso de matar caballeros cristianos re-
dunde en honra vuestra, cuando lo que vais acarreando con 
ello es vuestra perdición con la condenación de vuestra 
alma^—. Espantado Perceval de estas razones le d i jo : —Se-
ñor, ¿qué haré yo para salvar mi alma?—. E l buen ermi-
taño aprovechó el excelente estado de contrición que veía 
en el caballero y le dió muy sanos consejos, proponiéndole 
que abandonase una tan peligrosa vida, en la cual siempre 
había de estar en riesgo de morir sin confesión ni tiempo de 
arrepentirse de sus culpas, en olvido constante de sus debe-
res para con Dios y para su propia alma y en permanente 
pecado mortal, cual es el deseo de matar a sus hermanos. 
Llegaron a la ermita, donde vivían con el anciano sacerdote 
otros dos clérigos menores, y allí hospedaron a Perceval lo 
mejor que pudieron, dándole de su cena, que fué de coles y 
pan de cebada, y preparándole un lecho en consonancia con 
la cena. Aunque estaba cansado y falto de sueño, la inquie-
tud que le producía el recuerdo de sus pecados no le dejó 
dormir mucho y se levantó al primer sonido de la campana. 
Dicha la misa por el anciano prohombre, se echó a sus pies 
Perceval de rodillas con grande humildad y le hizo su con-
fesión. Lo absolvió el ermitaño, pero exigiéndole en peni-
tencia que prometiera no matar a nadie si no era en justa 
defensa de su propia vida.. Se lo juró Perceval, y con la 
bendición del sácerdote volvió a tomar su camino. 
28. Por desgracia para la recién limpia conciencia de 
nuestro caballero y en daño de su promesa jurada, parece que 
no tardó mucho en llegar a la Torre Roja. Habló con un escu-
dero que guardaba el puente de entrada, y por él supo que 
estaba dentro Pertinel. Las noticias que dió de su señor no 
eran muy halagüeñas para Perceval : por ellas entendió que 
Pertinel era un adversario formidable; hombre recio y de 
grandes fuerzas, aguerrido y valiente, jamás había sido ven-
cido por nadie en lucha singular, mientras él llevaba venci-
dos y muertos ciento cuatro caballeros de pro. No se arre-
dró por esto nuestro héroCj sino que le envió a decir con el 
lacayo, que un caballero de la Tabla Redonda quería pe-
dirle cuentas por su cobarde felonía de haber matado al rey 
Gondesert indefenso. Salió muy pronto Pertinel preparado 
para el combate y con gran confianza de añadir una más al 
cuento de sus victorias. A las pocas palabras se trabó la 
lucha, "que fué la más cruel que jamás hubo en el mundo"—-
según dice el texto — y duró desde la hora de tercia (nueve 
de la mañana) hasta el mediodía. Después de rotas las lan-
zas y los escudos en los primeros encuentros y caídos de los 
caballos ambos contendientes, siguieron luchando a pie con 
las espadas, y luego rodilla en tierra, y por fin cuerpo a 
cuerpo, heridos y ensangrentados, hasta que cayó Pertinel 
vencido debajo de Perceval. Le intimó la rendición a su 
arbitrio, o la muerte, según las reglas de la Caballería; pero 
el fiero Pertinel no quería rendirse y aún insultaba a su ge-
neroso vencedor. Se acordó Perceval de su último juramen-
to y temiendo ofender a Dios si mataba a aquel hombre, 
que seguramente lo hubiera matado a él en su caso, pareció 
dispuesto a perdonarlo y le ofreció más suaves condiciones: 
no sólo las rechazó el otro, sino que continuaba injuriando 
y vilipendiando a su vencedor con las frases de mayor ul-
traje para un caballero biennacido. No aguantó más Per-
ceval y lo remató ; pero clamando al cielo que no era él 
quien lo mataba sino su propia obstinación. Le cortó la ca-
beza y la colgó en el arzón del caballo para llevarles este ho-
rrendo presente a su tío el Pescador y a su. prima la hija 
de Gondesert. 
29, Hay grandes probabilidades de que aquí entra la 
parte que puso en el cuento Menestier por encargo y bajo la 
inspiración de la condesa Juana de Flandes. Sin intermedio 
alguno sigue el texto as í : Una mañana, después que el rey 
Ar tús volvió de la iglesia, se asomó a una ventana del pa-
lacio, muy triste y pensativo por causa de Perceval a quien 
hacía mucho tiempo que no se le veía en la corte. En esto, 
vió venir por la pradera hacia el castillo un caballero ar-
mado, que era el mismo que tanto deseaba Ar tús . Cuando 
fué reconocido por todos Perceval, hubo en su honor gran-
des fiestas que duraron ocho días. En ellos reunió Artús 
en corte a sus caballeros, entre los cuales nombra el cuento 
a Kleux, Gauvaín, Ivaín, Lancelot, Bohors, Lyonnel, Héc-
tor y Gaheriet, además de Perceval, y les rogó que cada 
uno contase sus hazañas desde la última reunión, con el ob-
jeto de escribirlas todas y archivarlas: así se hizo, y ter-
minado el escrito, lo selló el rey con su anillo y lo mandó 
guardar en un armario de su castillo de Sallebieres (Salis-
bury). Esta ficción concuerda con aquélla que vimos del 
primitivo cuento de Lancelot de Walter Mapp que dice "que 
las aventuras del Santo Graal se pusieron y guardaron en 
la abadía de Salisbury, de donde él las tomó para hacer su 
libro del Sainet Gréal por encargo del rey Enrique, que 
quiso traducir de latín a francés esta historia". E l último 
día de la asamblea y de las fiestas de la corte, se presentó 
ante ella una joven que llegaba corriendo en un palefrén 
muy ligero. Saludó con especial reverencia al rey, después 
a Perceval y luego en general a todos los prohombres. Era 
portadora de un escrito que refería la muerte reciente del 
rey Pescador, y cómo éste había dejado dispuesto que acu-
diera inmediatamente Perceval al castillo de Cardeuil para 
hacerse coronar como rey de sus estados; y le encargaba 
que los gobernase legalmente y tuviera por siempre el reino 
en paz. Gran sentimiento mostró Perceval por la muerte de 
su t ío ; no así el rey Ar tús y los señores de la corte, que 
celebraron el honor que obtenía su amigo. Dispuso Artús 
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ir a coronarlo de su mano, y allá fueron también los altos 
barones acompañando a Perceval. Se celebró la ceremonia 
de la coronación el día de la fiesta de Todos los Santos, y 
acudieron a ella catorce reyes de gran renombre para hon-
rar al nuevo compañero en dignidad real. Después de la 
coronación y del oficio divino, se sentaron todos a la mesa 
para el banquete, ocupando los sitios por orden de preemi-
nencia y categoría. Dispuestos para comer vieron todos con 
asombro que se abría una puerta, que nadie antes había 
visto, y que por ella entraba en la sala el santo Graal des-
cubierto en manos de una doncella: tres veces pasó alrede-
dor de la mesa, y a cada vuelta se iban llenando los mante-
les de manjares los más delicados y agradables y de los 
vinos más exquisitos, los mejores de todos los países y de 
todas las clases. Se retiró con el santo Graal la doncella, 
pero nadie se atrevía a comer ni hablar. Rompió por fin el 
silencio Artús para rogarle a Perceval que explicase aque-
lla maravilla, si sabía algo. Dió explicación completa Per-
ceval, y ya, repuestos todos de su admiración, comieron y 
bebieron con alegría sin conocer ni saber nombrar qué vian-
das eran, pero pensando si serían el maná del cielo. Un mes 
duró esta fiesta en la corte del rey Perceval, y cada vez que 
se ponían a comer aparecía el santo Graal para servirles los 
manjares y los vinos del mismo modo. A l terminar el mes, 
partió Artús con su corte y con los otros prohombres que 
asistieron a la coronación. 
30. Hemos llegado al último capítulo del cuento del 
Graal: por su singular interés para nuestro asunto y por 
su poca extensión, merece ser consignado casi por entero y 
con sus mismas palabras, ya que no lleva muchas que pu-
dieran suprimirse para este compendio. Después que se 
marcharon Artús, sus barones y la gran nobleza, quedó el 
rey Perceval en su reino y lo gobernó por siete años, du-
rante los cuales nadie se atrevió a molestarlo ni hacer daño 
a sus súbditos. Hizo y restauró castillos y fortalezas mejo-
rándolo todo, y no hubo ningún vecino que no le rindiese 
honor y amistad. Cuando todo lo puso en orden, trató de 
casar a sus primas: la hija del buen rey Gondesert — aque-
lla prima de Perceval "la dama del muerto", la que en el 
palacio del Graal la primera vez llevaba el taülover, y la se-
gunda, vestida de fina púrpura, la sagrada lanza—^tuvo por 
esposo al rey Orién, que después fué señor de Auval ; y a la 
del rey Pescador — la portadora del Santo Graal, blanca 
como la flor de lis, "que jamás faltó a su deber"—la casó 
con el rey de Maronne. Pasados siete años de tranquilo 
reinado, un suceso, inexplicable para nosotros, vino a cam-
biar radicalmente la vida del rey del Gràal y la de su reino. 
Llegó a noticia de Perceval que su hermano Agloal había 
muerto (un hermano incomprensible dentro del cuento) y 
como lo amaba más que cualquier hermano pueda amar a 
otro, sintió tan profunda pena que decidió abandonar el 
mundo. Puso el reino en manos del rey de Maronne y de 
su esposa la hija del Pescador dejándoles toda su autoridad 
y derechos, y se retiró al monasterio más próximo, que lo 
dirigía un prohombre ermitaño de muy austera vida. E l 
Graal, la lanza y el cobertor de plata siguieron milagrosa-
mente a Perceval a su nueva mansión del ermitaño, como 
lo vieron y supieron todos los de esta tierra y después los 
de otras regiones. E l prohombre acogió al rey Perceval con 
el honor que merecía, y tomándole gran afecto lo instruyó 
en las letras y en las ciencias. Tanto progresó en ellas Per-
ceval y tan devotamente procedía en su retiro, que al tercer 
año el prohombre lo hizo acólito y después subdiácono y 
diácono. (Este prohombre era obispo, al parecer). A los 
cinco años lo hizo preste, y el día de la Natividad de San 
Juan celebró Perceval su primera misa, en la cual pronun-
ció voto solemne de obediencia y de servir a Dios para 
siempre. "Así como os he dicho" llevó Perceval muy santa 
vida por espacio de diez años, y en ellos no comió ni bebió 
más que lo que le servía el Santo Graal, que jamás se se-
paró de él ni de día ni de noche. Todo el tiempo que Per-
ceval habitó en este santo lugar lo empleó en oraciones y 
penitencias sirviendo humildemente a Dios; y el día que 
salió de este mundo recibió a su Criador con gran devoción 
para alcanzar su gracia. Y murió "como nos dice la histo-
ria" en la vigilia de la Candelaria. Y Dios, que es justo y 
remunerador de las buenas acciones, lo llevó al gozo del pa-
raíso con sus benditos santos. E l mismo día de su falleci-
miento y en la misma hora en que murió, el Graal, la santa 
lanza y el digno "taillover" de plata fueron elevados a los 
santos cielos, viéndolo todos los presentes, y no se han 
vuelto a ver más en la tierra: 
... et depuis 
n'ont pas nul en ierre este veus, 
que Perceval son ame rendist a Dieu. 
Este verdadero amigo de Dios fué enterrado con grandes 
honores junto al buen rey Pescador en un sepulcro de oro 
y plata, que lleva esta inscripción en letras pequeñas: Cy 
gist Perceval le Galloys, qui du sainet Graal les adventures 
acheva (aquí yace Perceval el Galois que dió fin a las aven-
turas del Santo Graal), como puede verlo actualmente cual-
quiera que vaya a ese país. 
31. Y Menestrier, que terminó este libro, lo dedica a 
Juana condesa de Flandes, de quien es cronista y orador, 
por cuanto esta dama caritativa y benigna no quiso que que-
dase incompleta esta historia, a f in de enseñar a todos los 
caballeros, a v iv i r bien, practicando las virtudes de clemen-
cia, piedad y cortesía. Por las cuales se llega al reino eternal. 
Como sucede en un tejido de hilos de varios colores que 
forman figuras, que lo que se distingue por su tono claro 
en el anverso, en el reverso aparece obscuro, y viceversa, 
permaneciendo idéntica la disposición del dibujo, así estos 
dos últimos capítulos del "Cuento del Graal" parecen el re-
verso de toda la leyenda. E l fondo de ella era generalmente 
obscuro, de fantasía y de Novela, en donde resaltaban al-
gunos perfiles claros de Historia: volvemos el paño y nos 
sorprende la claridad del fondo de Historia que lleva, con-
tra el corto número de rasgos obscuros de Novela. 
Y no podía ser de otro modo, siendo quien era la que ins-
piró a "su cronista" Menestrier esta terminación del Perce-
val de Cristián. Esa condesa Juana, soberana de Flandes 
desde 1205 hasta 1224, era sobrina nieta de Felipe de 
Alsacià (de 1168 a 1191) que ya vimos que le proporcionó 
un libro anglonormando a Cristián para su Perceval o el 
cuento del Graal hacia el año 1175, del mismo modo que la 
condesa María de Champagne, hija de la reina Leonor de 
Aquitania, le había comunicado noticias al mismo escritor 
para su romance de Lancelot cinco años antes. Por muy en-
terados de las cosas de Aragón que queramos suponer al de 
Troyes y a sus continuadores, mucho más tenían que es-
tarlo los individuos de esas familias próceros de Francia y 
de Inglaterra (con Aquitania y Normandía) por sus paren-
tescos, relaciones y largas convivencias con altas personas 
íntimamente unidas a nuestros reyes. 
Si el lector recuerda los . sucesos principales de Aragón 
bajo los monarcas de la dinastía Ramírez, no podrá menos 
de hallar algunas concordancias históricas en el curso de 
esta leyenda, pero mayores y más claras en su terminación. 
Algunos críticos contemporáneos o poco menos, que ig-
noraban la existencia del Santo Cáliz de la Cena o que apa-
rentaban ignorarla por diversos motivos, hicieron cundir la 
idea de que Cristián y sus antecesores se habían inspirado 
para sus leyendas del Graal únicamente en los antiguos 
cuentos célticos del País de Gales, y que todo su simbolismo 
era netamente pagano: luego vino otro escritor, más ente-
rado que ellos, a decir, comentando a Wolfram de Eschen-
bach, que sólo a éste le correspondía la gloria de haber ele-
vado el cuento del Graal a un plano religioso cristiano con 
evidentes simbolismos eucarísticos. Pero como ni en este 
escritor ni en aquéllos está toda la verdad, hemos de insis-
t i r en este extremo para no escatimarle al de Troyes el mé-
rito que tenga en tal sentido, ya que no callamos los que nos 
parecen sus defectos. 
Que en el fondo de las leyendas del ciclo bretón hubiera 
alguna reminiscencia de los cuentos paganos de Bretaña, de 
Gales, de Escocia y aun de los célticos de Irlanda, es cosa 
comprobada por los críticos que han estudiado muchas de 
esas leyendas; pero en ésta de Perceval el Galoys, síntesis 
de todas las que se refieren al Santo Graal, no sólo no apa-
recen esos símbolos paganos, sino que toda ella se mantiene 
dentro de los principios de la fe cristiana, como puede verse 
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-en particular en las escenas de los números 2-3-5-11-20-22-
23-27-29 de este compendio. Y respecto a que solamente en 
Wolfram adquirió el Santo Graal pleno concepto eucaristico, 
véase si son alusiones eucaristicas, o qué es lo que son, las 
de los números 7-11-12-16-24-29-30: E l sostenerse por sola 
la virtud del Santo Graal la vida de José de Arimatea en 
su encierro, la del rey Pescador en su palacio y la de Per-
ceval en sus últimos años ; eso de no poder ser tratado sino 
por manos virginales o por ángeles invisibles; la comida 
cotidiana que uno de éstos en forma visible le llevaba al 
sacerdote ermitaño de parte de Dios, racimos de uvas y pan 
blanco de t r igo; las delicias que gustaban los afortunados 
comensales en los manjares que servía el Santo Graal, sólo 
comparables al maná del Cielo; y la descripción material 
que hace Gñst ián de la santa Copa, que parece que estaba 
recordando los detalles de ornamentación del Cáliz eucaris-
tico por antonomasia — que era el que estaba en San Juan 
de la Peña •— ¿ no lleva todo esto algo de ambienté eucaris-
tico ? 
Es claro que lo mismo en las concordancias históricas que 
en las referencias religiosas quisiéramos ver mayor canti-
dad y más precisión: pero hemos de pensar que no es un 
libro de Historia lo que hemos leído en Cristián, sino una 
Novela escrita hace ochocientos años, y que no debemos 
esperar tantos datos religiosos en un libro de Caballerías 
como en un Catecismo. r": • 
D. S. 
( C o n t i n u a r á ) : : : ; . 
H u e s c a 
t a r o m e r í a a S a n U r b e z 
A NTERIORMENTE expusimos la historia en virtud de la cual el Instituto de Huesca conserva hoy el privilegio 
de poseer la llave de la verja que cierra la capilla del Santo, 
que no puede abrirse sin el concurso de un comisionado de 
dicho centro docente. 
El cuerpo, sobradamente conservado, se halla en una urna 
forrada de terciopelo rojo y guarnecida con franjones de 
oro, sobre cuyos frentes campea bordado en sedas el escudo 
de la ciudad de Huesca; el sagrado arcón, ocupa el hueco 
de la mesa altar y ciérranlo tres lindísimas y artísticas lla-
ves, que por privilegio especial poseen, una el excelentísimo 
Ayuntamiento oséense; otra el señor de Tuartas y Brotiello, 
hoy D. José Villacampa, de Laguarta, y la tercera el valle 
de Nocito. 
Aunque el santo recibe culto continuo, no obstante el di-
fícil acceso a la ermita, la apertura de la urna para vene-
rarlo solamente se verifica en épocas solemnes de calamida-
des públicas, epidemias, sequías, etc., siendo admirables la 
religiosidad y la unción con que se presencian las operacio-
nes de exponer al público la urna del Santo en el atrio de 
la iglesia. 
Arrodillados ante la verja los portadores de las cuatro 
llaves, seguidos de las autoridades y de una muchedumbre 
inmensa y precedidos del Arcipreste revestido de gran capa, 
éste llama al Instituto de Huesca, que abre la verja; pené-
trase en la capilla y arrodillados ante el altar y separado el 
frontal, cada poseedor de las tres llaves abre su cerradura 
respectiva para extraer la urna y conducirla en hombros al 
atrio del templo; es levantada la tapa del arca, y ante ella 
desfilan reverentes y contritos los centenares de romeros 
que desde remotas tierras acuden a implorar la protección 
de San Urbez. 
En la efectuada en el mes de mayo último en acción de 
gracias por haber concedido el beneficio de la lluvia, y a la 
que tuvimos el honor de asistir llevando la llave del Insti-
tuto, desfilaron ante el Santo con el más respetuoso orden 
más de 1.900 peregrinos. 
Inmediatamente organizase la imponente procesión gene-
ral, formada por las procesiones parciales de cada pueblo 
con todas las banderas y cruces parroquiales, colocándose 
bajo un templete la urna que es paseada a hombros de cua-
tro sacerdotes, dando una gran vuelta al Santuario, y no 
siendo la vez primera que la cabeza de la procesión ha lle-
gado de retorno a la iglesia antes de salir del atrio la urna 
del Santo, que ha recorrido la enorme y larguísima distan-
cia, con toda la carrera cubierta enteramente por entre las 
dos filas de los fieles. 
El efecto fantástico y grandioso que produce el contem-
plar tan original procesión en aquellos apartados parajes, 
no es para descrito. La policromía de las distintas bande-
ras ; la gallardía de los mozos que, arrogantes, desafían la 
fatiga de llevarlas; la varia indumentaria de tan diferentes 
pueblos; la respetuosa actitud de los peregrinos; la riqueza 
de las cruces parroquiales; las albas que visten los "cruce-
ros" o portadores de ellas; el silencio imponente de tanta 
gente, tan sólo interrumpido por el incesante voltear de las 
campanas del Santuario, acompañadas de las que cada pue-
blo ha llevado — algunas de una arroba de peso — para 
anunciar el paso de su procesión; el escenario bravio y 
abrupto donde se desarrolla la acción; la pureza aromática 
del ambiente y el sol brillante y esplendoroso que refleja 
sus rayos en la plata de las afiligranadas cruces, todo con-
tribuye a que la magnificencia y grandiosidad del acto ad-
quiera las mayores proporciones. 
Sorprende en verdad cómo a pesar del largo transcurso 
de tantos años, se conserva en tan perfecto estado el cadá-
ver de San Urbez; pero ciertamente maravilla mucho más, 
al tener en cuenta la serie de irreverencias y profanaciones 
que con él se han realizado en tiempos pasados con los fa-
mosos "mojos", hasta que en buen hora fueron prohibidos 
por el Sr. Obispo de Huesca Berenguer de Bardaxi, en el 
año 1622. 
Tan curiosa como irreverente operación, consistía en su-
mergir la urna con el Santo en una balsa y en ella perma-
necía todo el largo tiempo que duraban las ofertas que hacía 
cada uno de los fieles que desfilaba ante la urna. 
Terminada la procesión, vuelve a colocarse al Santo bajo 
la mesa del altar, usándose las mismas formalidades que 
para sacarlo; reúnense después las autoridades. Ayunta-
mientos y párrocos de los pueblos que han acudido y acuer-
dan la fecha en que ha de celebrarse la función de gracias— 
si ha sido concedida la solicitada — y en caso contrario se 
procede a la segunda "veneración", que todavía es más 
típica. 
Sigamos al Sr. García Ciprés, que la describe en su 
Anuario oscense: "Cuando el Ayuntamiento de Abella re-
cibe el oficio que notifica la segunda veneración, se reúne 
su vecindario con el de Panillo para saber quién se brinda 
a ser romero; han de ser dos, y convenido el día, salen los 
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Cruceros o portadores de las cruces parroquiales. Al fondo, la vertiente 
norte del Pico de Guara, recubierta de nieve. 
Arcón donde reposa el cuerpo incorrupto de San Urbez, conducido por 
sacerdotes. 
dos descalzos con un pobre capote en los hombros, un zu-
rrón y un cayado. 
"Parten de la parroquia de Abella con la procesión que 
les acompaña hasta la ermita del Santo que existe en su 
término; allí oyen misa y comulgan los dos romeros em-
prendiendo enseguida la marcha con la cabeza descubierta, 
uno tras otro, unos veinte pasos y sin hablar. A l pasar por 
los pueblos de Villanúa, Campol, Yebra y Vio, entran en 
el templo a visitar al Santísimo tocándose las campanas y 
saliendo el pueblo a recibirles y luego a despedirles. 
"Llegados por fin a Vio, entran también en la iglesia, 
donde visitan al Santísimo y se retiran a la casa de Lardies, 
por ser allí donde sirvió de pastor San Urbez; se les da de 
cenar y los romeros dan tres sueldos que la casa tiene en 
gran estima, repartiéndolos entre los parientes. Terminada 
lii cena, se retiran a la cueva de Sastrol, donde pasan la 
mayor parte de la noche en oración. Llegada la mañana, va 
el párroco de Vio a buscarles y con él van al templo, donde 
oyen misa y comulgan, emprendiendo la marcha a continua-
ción. 
" A l llegar a Laguarta, se les sale a recibir procesional-
niente, retirándose después a comer y partiendo luego para 
Secorun, donde son igualmente recibidos; descansan un poco 
en casa del Cura y desde allí se dirigen al Santuario de 
San Urbez donde son recibidos por el Prior, pasando a la 
capilla del Santo a orar toda la noche, y al siguiente día se 
celebra la veneración en la forma ya indicada." 
Son numerosas las festividades que en el Santuario se ce-
lebran, así como las romerías que tienen lugar en distintas 
fechas, y a las que acuden desde pueblos muy lejanos. 
Para la Pascua de Resurrección, asisten los pueblos de 
Grasa, Gésera y Laguarta. E l 1.0 de mayo los del valle de 
Rodellar. E l lunes inmediato al domingo de la Trinidad, los 
del valle del Serrablo, que lo constituyen Laguarta, Seco-
run, Gillué y Torrelluela de Lobico. E l 11 de junio concu-
rren los del valle de Nocito, que son Used, Nocito y Bara. 
El 12 de junio, el pueblo de Matidero, solo. Y , por fin, el 
día 15 de diciembre, fecha en que murió el Santo, se celebra 
la fiesta principal, que es extraordinariamente animada. 
En calamidades públicas y muy especialmente en sequías 
pertinaces, acuden en romería los pueblos de Lascellas, Az-
lor. Azara, Sieso, Mor rano, Tauste, Sariñena, Almud évar. 
Bolea, Bujaraloz, La Almolda, Castejón de Monegros, La-
bata y muchos otros, siendo costumbre muy antigua el que 
la villa de Angüés sea la preferida para solicitadlas vene-
raciones. 
Hemos dicho que el camino es largo y penoso por lo ac-
cidentado, siendo ello la causa principal de que estas pinto-
rescas modalidades de la vida alto-aragonesa sean poco co-
nocidas. 
Por fortuna, confiamos fundadamente en que la Confede-
ración del Ebro anunciará muy en breve la subasta de la 
carretera que ha de dar acceso al importante Pantano de 
Vadiello, por cuyas obras tantos y tantos años hace que 
suspira la extensa zona interesada, cuya nueva vía, aparte 
de su importancia material y de su necesidad cada vez más 
sentida, encierra un porvenir turístico formidable, ya que 
ha de ser una de las arterias de enlace más concurridas en-
tre la capital y la alta montaña. 
Lu i s MUR VENTURA. 
Cabeza de la procesión. Las altí-
simas banderas de damasco de di-
versos colores ondean por aquellos 
©te 
parajes coronados de nieve, con-
trastando fuertemente con el verde 
intenso de los campos. 
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E l M o n a s t e r i o de S i J e n a 
S u s a p o r t a c i o n e s a l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
Si.jena es uno de nuestros más venerandos monnnicntos, como los lectores de ARAGÓN 
podrán apreciar en parte por este artículo con que el muy erudito académico don Mariano de 
Paño, el h i s t o r i a i l o r de St jena , honra hoy nuestras columnas. Gracias al ilustre Presidente 
de la Academia de Sun T^uis. 
I Í O S lectores de ARAGÓBí esperan confiados que no será esta la última vez que puedan leer 
en estas columnas los eruditos artículos del Sr. Paño. 
ARAGÓBí desea que los más especializados den a conocer cada uno de los monumentos 
de nuestro Reino. 
U NO de los centros artísticos de mayor importancia en Aragón fué siempre el Monasterio de Sijena, funda-
ción de la gran reina Doña Sancha, princesa castellana, es-
posa de Alfonso I I de Aragón, madre de Pedro el Católico 
y abuela de Jaime el Conquistador. 
En los comienzos del siglo x m , el genio tutelar de Ara-
gón y aun de toda la España cristiana fué Doña Sancha, que 
supo unificar la acción de los reyes de Aragón, de Castilla 
y de Navarra, para que asi llegaran a destruir después el 
poderlo musulmán en las Navas de Tolosa. La historia no 
ha hecho aún justicia a las dotes de discreción, de talento 
y de vir tud de la Santa Reina, como en Sij ena se la llamó 
siempre. 
Todavía existe la fundación de Doña Sancha; aun se pue-
de contemplar allí el espíritu admirable de aquella insigne 
mujer que supo transformar el claustro sombrío de Sijena 
en lo que hoy llamaríamos ministerio de Estado de la re-
gión aragonesa. 
A través de setecientos años no parece sino que se dan 
la mano por sus hechos dos reinas insignes: Sancha de 
Castilla, reina de Aragón, y Cristina de Ausburgo: ambas 
llevaron a Roma a sus hijos para hacer protestas de fe ante 
el Vicario de Cristo, como medio de vencer el espíritu revo-
lucionario : anárquico y comunista en el siglo x m , comu-
nista y anárquico en el siglo xx. 
Monasterio de Sijena. — E l portapaz del-Gonde-de Urgei. 
Fué siempre el célebre monasterio refugio del arte y de la 
v i r tud : ésta brilla allí cada vez con mayor esplendor, aquél 
ha tenido que ceder ante las vicisitudes de los tiempos. 
Todavía, sin embargo, con ocasión de la Exposición de 
Sevilla, podemos admirar el áureo Porta paz que regaló a 
Sijena un Conde de Urgel, D. Pedro de Aragón, en 1401, 
obra sin duda de los célebres artífices de Limoges. 
Sobre una torre de oro cincelada con maravilloso primor, 
aparece la figura del Santo Ecce Homo tallada en nácar y 
coronada con espinas de esmalte y oro. Le sostiene un án-
gel de esmalte y oro también, con alas de bellísimos mati-
ces translúcidos y con cabellos de oro. 
En el frente del relicario aparece un punto rojo y una 
leyenda: De túnica Cristi. 
No se sabe qué admirar más en aquel objeto, si la obra 
de arte, la riqueza de los materiales o el origen de la joya, 
en la cual, sin perder el recuerdo gótico, se inicia el rena-
cimiento de las artes. 
Doña Isabel de Aragón, hija de los Condes de Urgel Don 
Pedro de Aragón y Doña Margarita de Montferrato, entró 
en el Monasterio de Sijena como religiosa en el año 1401. 
Con tal ocasión recibió la Comunidad tan espléndido regalo. 
Consérvase la carta dotal del Conde a favor de su hi ja : 
" A d vos", dice, ucarisimam et predulcem j i l iam nostram 
Isabelem que de próximo estis per Dei gratia Monasterium 
de Sexena ordinis Sancti Johannis Jherosolimitani, ad 
Cristi servitium, ingresviram"... Asígnanle tres mil sueldos 
jaqueses de pensión anual sobre el lugar de Huerto 
(Huesca). 
El documento fué otorgado en el célebre castillo de Bala-
guer, a 6 de agosto del año 1400. Y firma: Lo comte d'Ur-
gell, añadiendo: "Signum mei Petris Dei gratia Comitís 
Urgelli et vicecomitís Ageris qui hoc laudamos etc.,•• 
Vivió treinta y cuatro años esta princesa en el monaste-
rio. A l principio adoleció de grave y penosa enfermedad 
que sobrellevó con heroica paciencia. 
Consérvase un acta del Capítulo de religiosas en la que 
se dice que, en vista de las muchas obras pías que había he-
cho en la Santa Casa, se le concede libertad completa para 
disponer de los censos, pensiones y demás bienes asignados 
por su padre; y que esto lo hacían en razón a los médicos, 
medicinas y alimentos medicinales que su salud exigía. 
Había sido recibida en Sijena Doña Isabel con toda clase 
de honores y consideraciones; en los documentos su nombre 
iba inmediatamente después del de la Priora; ésta había de-
jado su propia habitación para que ella la ocupase y restau-
rase su salud; en V I H de octubre de 1409 dice una senten-
cia arbitral : "ante la presencia de la muy alta, honrada y 
religiosa senyora Donna Issabel d ' A r a g ó n " ; en fin, era tra-
tada como persona que podía llegar a ser hermana del Rey 
de Aragón, pues sabido es que el Conde de Urgel Don Jai-
me, su hermano, fué uno de los más poderosos aspirantes 
6íi 
Sijena. — E l templo y el torreón de señales. 
al trono, en la vacante producida por la muerte del Rey Don 
Martín, que dio lugar al famoso Parlamento de Caspe. 
Desgraciadamente las cosas se torcieron para Doña Isa-
bel y sólo pudo ver el vencimiento de su hermano y su in-
greso en las prisiones de los castillos de Urueña y Játiba, 
prisionero del rey Don Fernando el de Antequera. 
Fué en verdad desgraciada aquella noble familia. Rendido 
el Conde en Balaguer, debieron quedarse en Lérida su ma-
dre Doña Margarita de Montferrato, su esposa Doña Isabel 
y sus hijas. Aquélla llevaba fama de ser la que más alentó 
la rebelión con su célebre frase. ¡Fi l l , u Reys u no res!, y 
no pasaron "muchos años sin que también fuese reducida a 
prisión. Las hijas del Conde, que con ella estaban, fueron 
llevadas a un monasterio, según Zuri ta ; probablemente fué 
el de Sijena, por hallarse allí su tía. Ello es que por aque-
llos años en Sijena aparecen, no como religiosas sino como 
habitantes del Monasterio, Doña Leonor de Aragón ( i ) y 
Doña Cecilia de Aragón. Esta en 1416 nombra procurador 
suyo a D. Pedro Baruntel, militar, miembro de la casa de la 
Señora infantisa (Doña Isabel). Aquélla, en 1421, recibe 
del honorable D. Simón Queralt, vecino de Morella, tres 
platos, tres escudillas y una copa, todo de metal bermejo 
que la Condesa difunta su madre le había dejado en testa-
mento. Tal vez fué en el castillo de Morella donde había 
sido recluida Doña Margarita de Montferrato y donde fa-
lleció. 
El Conde Don Jaime vivió algunos años aún y murió en 
la prisión. 
La iglesia de Sijena conserva un hermoso cenotafio de 
madera con tapa a dos vertientes y pintura muy delicada en 
una de ellas representando a Doña Isabel con tocado de re-
ligiosa; más bien que muerta, sumida en dulce sueño "Así 
jau", dice la inscripción, "la: molt alta senyora donna Isa-
bel d 'Aragó de gloriosa memoria, religiosa de Xixena del 
ordre de Sant Johan de Jerusalen, filla del molt alt senyor 
En Pere comte d'Urgell y vesconte d'Ager, la qual traspassà 
d'aquesta present vida lo primer dia del mes de Juni del any 
de la Natividat de Nostre Senyor mi l C C C C X X X I V " . 
M . HE PANO. 
(1) La segunda hija del conde D. Pedro se llamaba Leonor. Casó con don 
Ramón Ursino, conde de Ñola. Sijena. — Sarcófago de Doña Isabel de Aragón. 
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lias relaciones Bearno-Aragonés as 
ALGUNOS meses antes de inaugurarse oficialmente la línea ferroviaria del Canfranc y merced a la inteligente in i -
ciativa del Sindicato de Propaganda de Zaragoza, una cara-
vana imponente de aragoneses atravesó el Somport para ve-
nir a saludar a los bearneses. 
Con el gusto más profundo y el entusiasmo más delirante 
fueron recibidos y obsequiados en Pau, en donde durante 
tres días se celebraron inolvidables fiestas, señaladas todas 
con patente cordialidad. 
Por su parte, los grupos intelectuales se afanaban por com-
binar sus esfuerzos, a fin de que las dos provincias Bearn y 
Aragón, de costumbres idénticas y vida casi común, pudiesen 
amarse cada día más al conocer mejor su espíritu y corazón. 
Y un Comité de relaciones intelectuales y deportivas se creó 
en ambas capitales, con la impulsión de los Ayuntamientos 
y Sindicatos de Iniciativa de Pau y Zaragoza, cuya genero-
sidad, sacrificio y eficaz actividad conviene alabar sin reser-
va alguna. 
La visita que hicieron a Zaragoza en septiembre de 1928 
unos doscientos bearneses entusiastas, visita que para los 
más de ellos fué verdadera revelación, dió lugar a un sin-
número de cordiales manifestaciones que quedan aún en to-
das las memorias, sancionando así de modo definitivo la unión 
fraternal e indisoluble de las dos regiones vecinas. 
Este nuevo contacto con nuestros amigos aragoneses nos 
permitió entonces fijar numerosos proyectos y asentar vas-
tísimos programas, a los cuales seguidamente se dió prin-
cipio de ejecución. Así es que se organizaron excursiones 
el verano pasado para visitar las grutas de Vil lanúa; lue-
go, un poco más tarde, las obras del pantano de la Peña, los 
mallos de Riglos, la iglesia y ermita de Agüero, y, hace poco, 
se fué una caravana de abogados paleses a saludar a sus 
colegas de Zaragoza, admirando, al paso, los sitios pintores-
cos de Aragón y los famosos monumentos de la heroica 
ciudad. 
La "Semana española", organizada el año pasado por 
la Comisión de fiestas de la villa de Pau, tuvo un éxito de-
masiado grande para que no piensen en renovarla cada año. 
Los bearneses a quienes cupo la suerte de presenciar en 
agosto las magníficas fiestas de San Lorenzo en Huesca, los 
que fueron a Zaragoza para las festividades del Pilar no en-
contraron en todas partes más que amigos fieles y atentísi-
mos. 
No diremos nada del entusiasmo con que los estudiantes 
de ambas provincias se están carteando, esperando entre 
tanto la alegría de futuras visitas. 
Estas cordiales relaciones con nuestros vecinos, las mu-
chas manifestaciones que originan, tanto en Bearn como en 
Aragón, contribuyen, sin duda alguna, a preparar un terre-
no propicio' para intercambios provechosos para los dos 
países. 
Cuando las Compañías ferroviarias hayan mejorado los 
servicios del transpirenaico y revisado sus tarifas, cuando 
la electrificación de la línea haya acortado aún más las dis-
tancias y facilitado combinaciones de horarios más acertadas, 
cuando las formalidades fastidiosas o inútiles se hayan supri-
mido, las relaciones económicas no dejarán entonces de es-
tablecerse, más numerosas y más intensas, para el mayor be-
neficio de las regiones vecinas de ambas naciones amigas. 
El camino está trazado; la vía está abierta; de uno y otro 
lado se tienden los brazos y se llaman los corazones. Parece 
imposible que un importante intercambio de negocios no se 
establezca entre el Bearn y el Aragón. ¡ A n i m o ! Lo que ha 
de ser será. 
J. LABARTHE. 
E l Aeródromo de Zaragoza 
Concretemos afirmaciones: 
i.a Las comunicaciones aéreas van adquiriendo cada día 
mayor importancia. . 
P d ^ m p T u ^ r v e 
1"°J • » ^ M S . f j 
C o i - v « T e t e poM-r 
2. a Un buen campo de aterrizaje es hoy tan necesario 
como una -gran estación de ferrocarril. 
3. a Quien se adelante logra luego las ventajas; por la 
tanto, 
4. ̂  Zaragoza, mirando a su porvenir, pero próximo, debe 
pensar en señalar, preparándolo de nuevo o acomodando — 
si es posible — lo existente, un buen campo de aterrizaje. 
5. a Zaragoza debe ser nexo de líneas aéreas transpire-
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d í a n has ta C ó r d o b a ; sus a r m a s , d e s p u é s de sub-
y u g a r a los condes de P a l l á s y R i b a g o r z a que 
se h a c í a n t r i b u t a r i o s de l r e y de F r a n c i a o i n d e -
k* pendientes en a b s o l u t o , a p r o v e c h á n d o s e de l a de-
b i l i d a d de los ú l t i m o s reyes C a r l o v i n g i o s , s i he-
mos de c reer a las c r ó n i c a s , c o n q u i s t a r o n l a Gas -
c u ñ a , que v e n d i ó l u e g o a l conde de P o i t o u ; su 
enlace c o n l a h e r e d e r a de l c o n d a d o de C a s t i l l a , 
y el de su h i j o F e r n a n d o c o n l a h e r m a n a y he-
redera de l r e y de L e ó n , c u y o p o d e r h a b í a antes 
quebran tado , le h i c i e r o n d u e ñ o de t o d a l a E s -
p a ñ a c r i s t i a n a 117J , f e n ó m e n o que s ó l o se, r e p i -
t ió en su b i z n i e t o A l f o n s o I y p o s t e r i o r m e n t e en 
F e r n a n d o el C a t ó l i c o , a m b o s c a b a l m e n t e de l a 
d i n a s t í a de A r a g ó n . E n t o n c e s , s i t u a n d o l a c o r t e 
en N á j e r a , en el C e n t r o de sus E s t a d o s , n o d u d ó 
t i t u l a r se e m p e r a d o r ; y a s o m b r a el c a l c u l a r c u á n -
ta h u b i e r a s ido l a i n f l u e n c i a de esta s a ludab le 
u n i d a d en l a r e c o n q u i s t a y en l a g r a n d e z a de 
E s p a ñ a , s i el haz de ce t ro s que h a b í a j u n t a d o l a 
robus ta m a n o de S a n c h o el M a y o r n o se h u b i e r a 
deshecho a su m u e r t e [ 1 8 ] . P e r o m a l g u i a d o p o r 
el c a r i ñ o p a t e r n a l o p o r l a c o s t u m b r e de su é p o -
ca, c i ñ ó a su p r i m o g é n i t o G a r c í a l a c o r o n a de 
N a v a r r a , a F e r n a n d o l a de L e ó n y C a s t i l l a , a 
R a m i r o la de A r a g ó n , y a G o n z a l o l a de S o b r a r -
be y R i b a g o r z a ; y desde esta é p o c a nace l a h i s -
t o r i a p a r t i c u l a r de A r a g ó n c o n el r e i n o a r a g o -
nés , cuyo o r i g e n p o r m á s p o é t i c o a t r i b u y e n m u -
chos a la g r a t i t u d de l a r e i n a h a c i a su e n t e n a d o 
R a m i r o ( 1 ) , que se o f r e c i ó a n i m o s o a s a l i r a l 
campo p a r a v i n d i c a r l a c o n l a espada, de l a ca-
lumnia de sus h i j o s d e s n a t u r a l i z a d o s ( 2 ) . 
L a d i v i s i ó n de E s t a d o s l a e n g e n d r ó en los 
á n i m o s de los h i j o s de S a n c h o el M a y o r ; y los 
casti l los que su p a d r e les h a b í a d e j a d o u n o en e l 
t e r r i t o r i o de l o t r o p a r a e s t r e c h a r su a m i s t a d , 
fue ron m á s b i e n e n t r e e l los m a n z a n a s de d i s c o r -
dia. G a r c í a de N a v a r r a , o p r o v o c a d o , o a m b i -
cioso, a r r o j ó a R a m i r o de su p o b r e y m o n t u o s o 
Reino, a l t i e m p o q u e d o s de S o b r a r b e y R i b a g o r -
za, p r i v a d o s de l r e y G o n z a l o , a q u i e n a s e s i n ó 
t r a i d o r a m e n t e en el p u e n t e de M o n c l ú s R a m o -
net de G a s c u ñ a su v a s a l l o , e l e g í a n p o r su s e ñ o r 
al p r í n c i p e d e s t r o n a d o . L a m u e r t e de G a r c í a a 
manos de su h e r m a n o F e r n a n d o de C a s t i l l a f a -
c i l i tó a R a m i r o l a r e c o n q u i s t a de A r a g ó n , y le 
(1) La opinión más moderna de que Ramiro era bastar-
do, no tiene apoyo alguno en las crónicas antiguas, que di-
cen simplemente haberle procreado su padre Don Sancho 
de otra mujer que la heredera de Castilla; y los más la su-
ponen mujer legítima y la llaman Doña Caya, señora de la 
villa de Ayvar. En un privilegio de San Pedro de Taverna, 
expedido por el rey Don Sancho el Mayor, entre los hijos 
de este García y Gonzalo se nombra a Ramiro, lo cual no 
parece natural ni decoroso si hubiera sido espúreo. 
(2) El historiador de España D. Modesto Lafuente, ha-
ciéndose cargo de mi nota anterior, insiste en sostener la 
bastardía del primer rey de Aragón, citando contra, mi aser-
to el testimonio del Silense y de un antiguo catálogo de re-
yes de Pamplona. Ambos textos examina y discute mi docto 
amigo D. Vicente de la Fuente en sus Estudios críticos so-
bre la historia y el derecho de Aragón, últimamente publi-
cados, poniéndose de mi parte y reforzando, con notables 
argumentos, la opinión general de los escritores aragoneses 
en orden a la nobleza de la señora del valle de Ayvar, madre 
del rey Ramiro, y a la legitimidad de su consorcio. 
d i ó l u g a r a c o n t r a e r u n a e s t r echa a l i a n z a c o n su 
s o b r i n o el r e y S a n c h o de N a v a r r a p a r a v o l v e r 
de c o m ú n a c u e r d o las a r m a s c o n t r a los m o r o s ; 
y , en e fec to , a c a b ó de expe l e r l o s de R i b a g o r z a y 
S o b r a r b e , h a c i e n d o t r i b u t a r i o s a los m i s m o s r e -
yes de L é r i d a y Z a r a g o z a . P e r o a q u e l l a a l i a n z a 
a t r a j o c o n t r a el r e y de A r a g ó n los celos y ene-
m i s t a d de l o t r o s o b r i n o S a n c h o de C a s t i l l a , q u i e n 
c o n f e d e r a d o c o n los m o r o s de Z a r a g o z a q u e aca-
b a b a de vence r , s o r p r e n d i ó a su t í o s i t i a n d o e l 
c a s t i l l o de G r a d o s en R i b a g o r z a a o r i l l a s de l 
E s e r a ; y en esta b a t a l l a m u r i ó en 1063 e l des-
g r a c i a d o R a m i r o I d e s p u é s de u n r e i n a d o de 
g u e r r a s d o m é s t i c a s apenas i n t e r r u m p i d a s . 
V e n g ó l e su h i j o S a n c h o I d e r r o t a n d o a los 
cas te l l anos j u n t o a V i a n a , y t o m a n d o m á s t a r d e 
el o m i n o s o c a s t i l l o de G r a d o s que c e d i ó a l m o -
n a s t e r i o de S a n V i c t o r i á n c o m o su p a d r e h a b í a 
o f r e c i d o . C a d a a ñ o de l g l o r i o s o r e i n a d o de S a n -
cho R a m í r e z f u é s e ñ a l a d o c o n u n a v i c t o r i a o 
c o n u n a a d q u i s i c i ó n : N a v a r r a le o f r e c i ó su co-
r o n a , v a c a n t e p o r u n f r a t r i c i d i o ; M u ñ o n e s , C o -
v i n o . P i t i l l a , B o l e a , A r g u e d a s , S i e c a s t i l l a , M o n -
z ó n , A l m e n a r a y N a v a l , f u e r t e s pueb los o cas-
t i l l o s , se s o m e t i e r o n a sus a r m a s ; A y e r b e , L u n a 
y E s t e l l a le r e c o n o c e n p o r su p o b l a d o r , M o n t e -
a r a g ó n p o r su f u n d a d o r , y los m o n a s t e r i o s y 
ca ted ra les p o r su b i e n h e c h o r p i a d o s í s i m o . S i en 
R u e d a f u e r o n sus t r o p a s v e n c i d a s c o n g r a n m a -
t a n z a p o r los m o r o s a l i ados c o n el r e y de C a s t i -
l l a , v i é r o n l e v i c t o r i o s o T u d e l a , P i e d r a p i s a d a , l a 
m i s m a Z a r a g o z a , que m i r ó desde sus m u r o s el 
i n c e n d i o de P i n a , y h a s t a M o r e l l a , donde , s i m e -
recen f e las c r ó n i c a s , f u é v e n c i d o el C i d c o m o 
a u x i l i a r de los s a r r acenos . B a s t a n t e v i g o r o s o y a 
p a r a pe lear en las l l a n u r a s , y c l a v a n d o su v i s t a 
en Z a r a g o z a y H u e s c a , e d i f i c ó sobre a q u é l l a 
c o m o pues tos a v a n z a d o s el f u e r t e de l C a s t e l l a r , 
y sobre é s t a los de L o a r r e , M a r c u e l l o y A l q u é -
z a r ; y t e n í a a H u e s c a y a , m u y e s t r e c h a d a p o r e l 
cerco , c u a n d o u n a saeta e n e m i g a le h i r i ó en el 
cos tado , y m u r i ó en 1 0 9 4 en los b r a z o s de su h i j o 
P e d r o , d e s p u é s de h a b e r l e hecho r econoce r p o r 
r e y de A r a g ó n y N a v a r r a c o m o y a l o e r a an tes 
de S o b r a r b e , R i b a g o r z a y M o n z ó n , y de hace r l e 
j u r a r que n o se a p a r t a r í a de aque l lo s m u r o s has -
t a c o n q u i s t a r l o s [ 1 9 ] . 
P e d r o I c u m p l i ó su j u r a m e n t o , y e n t r ó s o l e m -
n e m e n t e en H u e s c a d e s p u é s de l a v i c t o r i a de A l -
c o r a z , l a m á s g l o r i o s a que v i ó A r a g ó n c o n t r a 
los s a r r acenos . R e c o b r ó de el los a B a r b a s t r o , 
que su p a d r e h a b í a y a c o n q u i s t a d o ; p e r o l a m u e r -
te, en 1104 , puso t é r m i n o a sus t r i u n f o s en l a 
flor de su edad , d e s p u é s de h a b e r l e a r r e b a t a d o 
en u n d í a sus dos h i j o s , s u c e d i é n d o l e e n e l t r o n o 
su h e r m a n o A l f o n s o I , q u i e n casado c o n U r r a -
ca, h i j a y h e r e d e r a de A l f o n s o V I r e y de C a s t i -
l l a , n o t a r d ó c o m o S a n c h o el M a y o r en r e u n i r 
los r e i n o s de C a s t i l l a y L e ó n a los de A r a g ó n y 
N a v a r r a , y en d o m i n a r t o d a E s p a ñ a c o n e l t í t u -
lo de e m p e r a d o r . P e r o los devaneos de l a r e i n a 
o b l i g a r o n a su esposo a e n c e r r a r l a p r i m e r o en 
u n c a s t i l l o , y l u e g o a r e p u d i a r l a c o n p r e t e x t o de 
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p a r e n t e s c o , s i n que p o r es to cesasen en C a s t i l l a 
las d i sens iones y t u m u l t o s c o n t r a e l r e y de A r a -
g ó n , a l i m e n t a d o s p o r l a l i v i a n d a d de U r r a c a y 
p o r l a a m b i c i ó n de v a r i o s nob le s sus a m a d o r e s . 
D e r r o t ó A l f o n s o a los c a s t e l l a nos j u n t o a Se-
p ú l v e d a c o n m u e r t e de l conde G ó m e z de C a n -
d e s p i n a s u c a u d i l l o , y a los g a l l e g o s y leoneses 
e n t r e L e ó n y A s t o r g a ; y t u v o en paz a q u e l l o s 
E s t a d o s , h a s t a que l l e g a d o a l a m a y o r e d a d su 
e n t e n a d o A l f o n s o V I I , h i j o de U r r a c a y d e l 
c o n d e R a i m u n d o de B o r g o ñ a , le e n t r e g ó l e a l y 
g e n e r o s a m e n t e e l r e i n o de s u a b u e l o [ 2 0 ] . 
A A l f o n s o I e s taba r e s e r v a d a l a c o n q u i s t a de 
Z a r a g o z a d e s p u é s de las i n m o r t a l e s v i c t o r i a s de 
V a l t i e r r a y C u t a n d a ; y desde a l l í , d o m i n a d a s 
las l l a n u r a s de l c e n t r o de A r a g ó n , se d i r i g i ó a l a 
m o n t u o s a C e l t i b e r i a , g a n a n d o s u c e s i v a m e n t e a 
E j e a , T a u s t e , B o r j a , M a g a l l ó n , T a r a z o n a , C a -
l a t a y u d y D a r o c a h a s t a c o l o c a r sus f r o n t e r a s en 
M o n r e a l . A n i m a d o p o r l a p o s t r a c i ó n de los m o -
r o s e s p a ñ o l e s , s u b y u g a d o s p o r los a l m o r á v i d e s 
a f r i c a n o s , y p o r las secre tas i n v i t a c i o n e s de los 
c r i s t i a n o s m o z á r a b e s , los cua les p o r d o q u i e r p a -
saba e l l i b e r t a d o r se le i b a n u n i e n d o en g r a n 
m u l t i t u d , p e n e t r ó c o n c u a t r o m i l c a b a l l e r o s p o r 
V a l e n c i a y M u r c i a , a s o l ó l a v e g a de G r a n a d a 
c u a t r o s i g l o s y m e d i o an tes que l a p i s a r a n los 
R e y e s C a t ó l i c o s , d e r r a m ó e l e s p a n t o h a s t a d e n -
t r o de C ó r d o b a , q u e c r e y ó l l e g a d a l a h o r a de su 
c a í d a ; y s i n q u e u n so lo g u e r r e r o se hub ie se 
a t r e v i d o a s a l i r de las c i u d a d e s p a r a c o m b a t i r l e , 
v o l v i ó c a r g a d o de b o t í n y g l o r i a d e s p u é s de u n a 
e x p e d i c i ó n de q u i n c e meses, p a r a i r en b r e v e a 
m o r i r d e s a s t r a d a m e n t e e n sus p r o p i o s E s t a d o s 
a l p i e de los m u r o s de l a p e q u e ñ a F r a g a , e l g r a n 
batallador, e l v e n c e d o r en v e i n t i n u e v e c o m b a -
tes [ 2 1 ] . 
A pesa r de l s i n g u l a r t e s t a m e n t o e n q u e l e g ó su 
r e i n o a las ó r d e n e s m i l i t a r e s , los p r ó c e r e s , des-
p u é s de v a c i l a r a l g ú n t i e m p o , l l a m a r o n a l t r o n o 
a R a m i r o , h e r m a n o de los dos r eyes an teceso-
res y o b i s p o de R o d a y B a r b a s t r o , a l c a n z a n d o 
an tes de l P a p a l a d i s p e n s a c i ó n de los v o t o s p a r a 
o b t e n e r s u c e s i ó n . D u r a n t e s u b r e v e r e i n a d o (de 
1 1 3 4 a 1 1 3 7 ) d e c a y ó A r a g ó n r á p i d a m e n t e : N a -
v a r r a se e m a n c i p ó de n u e v o e l i g i e n d o p o r r e y a 
G a r c í a , n i e t o d e l r e y S a n c h o a se s inado p o r s u 
h e r m a n o ; C a s t i l l a t o m ó r e p r e s a l i a s de sus pasa -
das d e r r o t a s , y su r e y A l f o n s o V I I o c u p ó a Z a -
r a g o z a y las p r i n c i p a l e s p l azas de l r e i n o , h a s t a 
q u e p o r u n t r a t a d o se o b l i g ó el m o n a r c a a r a g o -
n é s a r e c o n o c e r su d o m i n i o s u p r e m o s o b r e t o d a 
l a t i e r r a de l a o t r a p a r t e de l E b r o , i n c l u s a l a ca-
p i t a l ; y c o n este a b a t i m i e n t o de l r e i n o c r e c i ó l a 
a u d a c i a de los m a g n a t e s a r agonese s y el de sp re -
c i o h a c i a su r e y , que en H u e s c a se v e n g ó de e l los 
c r u e l m e n t e , d e r r i b a n d o l a cabeza de los p r i n c i -
pales , s e g ú n l a f a m o s a t r a d i c i ó n de l a campana. 
A b r u m a d o a l fin de a ñ o s y pesares , se a p r e s u r ó 
R a m i r o I I a e n t r e g a r a su h i j a P e t r o n i l a y su 
r e i n o a l p o d e r o s o conde de B a r c e l o n a R a m ó n 
B e r e n g u e r , y se a c o g i ó o t r a vez a l r e t i r o , t e r m i -
n á n d o s e en este r e y s ace rdo te l a l í n e a m a s c u l i n a 
d e r i v a d a de I ñ i g o A r i s t a [ 2 2 ] . 
C o n l a a g r e g a c i ó n de C a t a l u ñ a a l A r a g ó n d o -
b l ó s e l a f u e r z a de l a m o n a r q u í a , y m á s h a l l á n -
dose a su f r e n t e , a u n q u e s i n el n o m b r e de r e y 
p o r r e spe to a los de rechos de su esposa, u n p r í n -
c ipe v a l i e n t e y e m p r e n d e d o r , que a m i s t a d o c o n 
el r e y de C a s t i l l a , i n j u s t o d e t e n t o r de l a p e r s o n a 
de l a j o v e n h e r e d e r a y de g r a n p a r t e de s u r e i -
n o , y f o r t a l e c i d o c o n su a l i a n z a c o n e l de N a v a -
r r a , d i r i g i ó sus e s f u e r z o s h a c i a los m o r o s c o n -
q u i s t a n d o a T o r t o s a y a L é r i d a , a F r a g a y a 
M i r a v e t e , y a u x i l i a n d o a l r e y de C a s t i l l a en l a 
toma, de A l m e r í a . D e s d e en tonces , a s e g u r a d o su 
r e c i n t o , e m p e z ó a i n t e r v e n i r A r a g ó n en las cues-
t i ones e x t r a n j e r a s c o n l a l a r g a g u e r r a que sos-
t u v o en l a P r o v e n z a R a m ó n B e r e n g u e r en de-
f e n s a de los de rechos de su h e r m a n o , y l u e g o de 
los de su s o b r i n o , c o n t r a r r e s t a d o s p o r las p r e -
t ens iones de l a p o d e r o s a f a m i l i a de los B a u c i o s ; 
y de a h í su e n t r e v i s t a y a l i a n z a c o n e l r e y de 
I n g l a t e r r a , su a m i s t a d n o i n t e r r u m p i d a c o n los 
genoveses , y sus r e l ac iones c o n e l e m p e r a d o r F e -
d e r i c o B a r b a r r o j a , " que p o r s u m e d i a c i ó n d i ó en 
f e u d o a su s o b r i n o e l c o n d a d o de P r o v e n z a . D e 
c a m i n o p a r a u n a de estas e n t r e v i s t a s c o n e l e m -
p e r a d o r , m u r i ó de d o l e n c i a el p r i n c i p e R a m ó n 
j u n t o a G é n o v a en 1 1 6 2 ; y su m u e r t e , u m v e r -
s a l m e n t e l l o r a d a ( 1 ) , h u b i e r a s i d o f a t a l a d e m á s 
p a r a el r e i n o , s i su h i j o m e n o r A l f o n s o I I l o g r a -
r a r egen tes m e n o s h á b i l e s y de s in t e r e sados que 
l a v a r o n i l P e t r o n i l a su m a d r e y s u p r i m o el c o n -
de de P r o v e n z a R a m ó n B e r e n g u e r , q u i e n a g r a -
d e c i d o a l a g e n e r o s a p r o t e c c i ó n de s u t í o y f a -
l l e c i d o en b r e v e s i n h i j o s , l e g ó sus E s t a d o s a l 
r e y de A r a g ó n , t i t u l a d o t a m b i é n en ade l an t e 
m a r q u é s de P r o v e n z a . C o n l a r e n d i c i ó n de Cas -
pe y C a l a n d a , de las c o m a r c a s de A l b a r r a c í n y 
T e r u e l , y de los p a í s e s que r i e g a n e l G u a d a l o p e 
y el G u a d a l a v i a r , t e r m i n ó A l f o n s o I I el C a s t o 
l a r e c o n q u i s t a de l A r a g ó n c o m o h a b í a t e r m i n a -
d o su p a d r e l a de C a t a l u ñ a ; y e l s o c o r r o p res -
t a d o a l r e y de C a s t i l l a en e l s i t i o de C u e n c a le 
v a l i ó el ve r se l i b r e de l a d e p e n d e n c i a u h o m e n a -
j e que r e n d í a su r e i n o a l de a q u é l desde t i e m p o s 
de R a m i r o el M o n j e . Y desde a l l í , t e n d i e n d o los 
o j o s sob re los p a í s e s de l a p e n í n s u l a q u e r e s t a -
b a n p o r c o n q u i s t a r , los dos reyes se los d i v i d i e -
r o n e n t r e s í c o n s u b l i m e s e g u r i d a d c o m o s i es-
t u v i e r a n y a c o n q u i s t a d o s ; p e r o sus a m b i c i o s a s 
p r e t e n s i o n e s s o b r e el r e i n o n a v a r r o r o m p i e r o n 
su a m i s t a d , y el r e y de A r a g ó n p e l e ó u n i d o c o n 
N a v a r r a c o n t r a C a s t i l l a , c o m o an tes h a b í a pe-
l eado c o n é s t a c o n t r a a q u é l l a , i n c l i n a n d o s i e m -
p r e de su l a d o l a v i c t o r i a . 
L a s e x h o r t a c i o n e s de l P a p a m o v i e r o n a l p i a -
doso A l f o n s o I I a e m p r e n d e r u n a p e r e g r i n a c i ó n 
(1) E leixá, dice un anticuo cronista lemosin cuyas 
hermosas palabras transcribe Carbonell casi literalmente, 
grant plor al poble, gran perill a la terra, e goig als serra-
hyns, e desolado ais pobres, e sospirs als religiosos. En la 
ora de la sua mort exi lo ladre de la sua balma, el robador se 
demostrà, el pobre s 'amagá, e la cleregia callà, e los laura-
dors foren robats, e lo enemich s'energulli, e victoria fugi, 
entró que el rey n'Anfós son f i l l rebè lo regiment del regne 
seu. 
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a S a n t i a g o p a r a c o n c i l i a r e n t r e s í los reyes de E s -
p a ñ a ; y poco d e s p u é s de h a b e r l o l o g r a d o , m u r i ó 
j o v e n a ú n en P e r p i ñ á n en 1196 , a f l i g i d o p o r los 
desastres de u n a c a r e s t í a g e n e r a l , d e j a n d o b i e n 
c imentado su p o d e r de l a o t r a p a r t e de los P i r i -
neos, donde h a b í a h e r e d a d o el c o n d a d o de Rose -
llón, donde los condes de T o l o s a , v e n c i d o s m á s de 
una vez, a c e p t a r o n a l cabo , p a d r e e h i j o , su a m i s -
tad y la mano'"de sus dos h i j o s , d o n d e p o r fin los 
vizcondes de N i m e s , B e z i e r s , B e a r n e y d e m á s 
barones de l M e d i o d í a de F r a n c i a b u s c a b a n su 
p r o t e c c i ó n y le p r e s t a b a n v a s a l l a j e . D e s m e m b r a -
da de n u e v o l a P r o v e n z a a f a v o r de su s e g u n d o 
hi jo A l f o n s o , m á s de u n a vez en de fensa de é s t e 
hubo de i n t e r v e n i r P e d r o I I de A r a g ó n su h e r -
mano, a q u i e n a c a b a r o n p o r co s t a r l a v i d a las 
cuestiones de F r a n c i a . J o v e n e i m p e t u o s o Pe-
dro I I r o m p i ó c o n su p r u d e n t e m a d r e l a r e i n a 
Sancha, y a b o r r e c i ó a su a m a n t e esposa M a r í a 
de M o n t p e l l i e r a pesar de l E s t a d o que le t r a j o 
en dote, y h u b i e r a l l e g a d o a r e p u d i a r l a s i e l P o n -
tífice no l o i m p i d i e r a : p r ó d i g o e i m p r e v i s o r se 
a t ra jo el d i s g u s t o de sus v a s a l l o s c o n el n u e v o 
impuesto de l monedaje que a t odos e x i g i ó , y c o n 
el vasal la je que p r e s t ó a l a S a n t a Sede r e c o n o -
c i é n d o s e t r i b u t a r i o s u y o y r e n u n c i a n d o el p a -
t rona to de las ig l e s i a s de su r e i n o , c u a n d o f u é a 
coronarse en R o m a c o n g r a n d e a p a r a t o . P e r o el 
que entonces m e r e c i ó el d i c t a d o de c a t ó l i c o y de 
confalonero o a l f é r e z de l a I g l e s i a , el que t a n t a 
parte t u v o en l a i n m o r t a l v i c t o r i a de las N a v a s 
que h i r i ó de m u e r t e a l p o d e r s a r r a c e n o , pe lean-
do al lado de su c o n s t a n t e a l i a d o A l f o n s o V I I I 
de Cas t i l l a , d e b í a m o r i r l u e g o en 1213 c o n la 
flor de su gen te a l p ie de l c a s t i l l o de M u r e t en 
F ranc ia , n o t a n t o en de fensa de los a lb igenses , 
como en de fensa de los condes de T o l o s a sus 
c u ñ a d o s y en l a de los d o m i n i o s de su p r o p i o 
s e ñ o r í o , que M o n f o r t y sus c r u z a d o s a s o l a b a n 
a sangre y f u e g o c o n achaque de c a s t i g a r a los 
herejes [ 2 3 ] . 
Funes tos p r e s a g i o s o f r e c í a e l r e i n a d o de l t i e r -
no h i j o de P e d r o I I , que a l pasa r , p o r r e c l a m a -
c ión del r e i n o y m e d i a c i ó n de l P a p a , de l p o d e r 
de M o n f o r t a l a t u t e l a de l conde S a n c h o de R o -
se l lón , t í o de su p a d r e , y de l i n f a n t e F e r n a n d o , 
su p r o p i o t í o , n o h i z o m á s que t r o c a r de c a u t i -
ver io . A m b i c i o n a b a n los i n f a n t e s , a u x i l i a d o cada 
cual de pode roso b a n d o , n o s ó l o l a a u t o r i d a d 
sino la m i s m a d i g n i d a d de l t r o n o ; m e d r a b a n en 
la gene ra l c o n f u s i ó n los b a r o n e s v e n d i e n d o c a r o 
su apoyo, s a t i s f a c i e n d o sus v e n g a n z a s y o p r i -
miendo a l d e s v a l i d o ; c o m u n i c á b a s e h a s t a a las 
ciudades el c o n t a g i o de s e d i c i ó n ; y a veces se 
v ió el r e y n i ñ o p reso en su r e c i n t o , a veces o b l i -
gado a h u i r o a pe lear en p e r s o n a y cas i c u e r p o 
a cuerpo c o n sus rebeldes s ú b d i t o s . R o b u s t e c i d o 
en t a n r u d a escuela J a i m e I , a c o m e t i ó en 1229 , 
apenas e n t r a d o en l a j u v e n t u d , su caba l l e resca 
e x p e d i c i ó n a M a l l o r c a , y en pocos meses a r r e -
b a t ó aque l l a j o y a a los inf ie les , y l a e n g a s t ó en 
su co rona . P a r a n o d a r t r e g u a s a l e s p í r i t u b e l i -
coso y t u r b u l e n t o de sus c a b a l l e r o s y o f r e c e r 
p á b u l o a su a m b i c i ó n , p e n e t r ó p o r V a l e n c i a , 
t o m ó p lazas , g a n ó b a t a l l a s y d e s p u é s de p o r f i a -
d o s i t i o sobre l a c a p i t a l c o m p l e t ó en 1238 c o n su 
c o n q u i s t a l a de aque l r e i n o . Pocos h o m b r e s h a 
h a b i d o t a n q u e r i d o s p o r sus c o n t e m p o r á n e o s , y 
t a n e n c o m i a d o s u n á n i m e m e n t e p o r l a p o s t e r i -
d a d c o m o este r e y ele A r a g ó n , y es d i f í c i l d i s t i n -
g u i r sus v e r d a d e r a s cua l idades a l t r a v é s de l a 
d e s l u m b r a n t e a u r e o l a de a m o r y g l o r i a que le 
c i r c u y e . J a m á s v i e r o n los g u e r r e r o s a d a l i d m á s 
b r a v o , n i las d a m a s m á s g e n t i l c a b a l l e r o , n i los 
caba l l e ro s m á s d a d i v o s o s e ñ o r , n i los va sa l l o s 
r e y m á s j u s t o y h u m a n o . E l c a t o l i c i s m o le debe 
l a e r e c c i ó n de m á s de dos m i l i g l e s i a s , l a m a y o r 
p a r t e de las c iudades sus f u e r o s y su g o b i e r n o 
m u n i c i p a l , las l e t r a s u n a c o n s t a n t e p r o t e c c i ó n y 
c u l t i v o , e s c r i b i e n d o él m i s m o e l e g a n t e m e n t e l o 
que h e r o i c a m e n t e o b r a b a . S u v i d a a b a r c ó cas i 
u n s i g l o , y su n o m b r e l a t i e r r a c o n o c i d a : los 
p r í n c i p e s c r i s t i a n o s le a m a b a n y r e spe t aban , le 
e s c o g í a n p o r á r b i t r o de sus d i f e r e n c i a s , y le v i -
s i t a r o n t o d o s en p e r s o n a o p o r e m b a j a d o r e s ; los 
inf ie les se a p r e s u r a b a n a r e n d i r l e t r i b u t o ; S a n -
cho de N a v a r r a l o a d o p t ó p o r h i j o ; los santos 
reyes F e r n a n d o de C a s t i l l a y L u i s de F r a n c i a 
s o l i c i t a r o n p a r a sus p r i m o g é n i t o s u n a p r i n c e s a 
de A r a g ó n ; el P a p a p i d i ó c o n s i n g u l a r i n s t a n c i a 
su a s i s t enc ia a l c o n c i l i o L u g d u n e n s e ; los g r i e -
gos , los a r m e n i o s , el K a n de T a r t a r i a , el s u l t á n 
de B a b i l o n i a , le e n v i a r o n dones y el h o m e n a j e 
de su a d m i r a c i ó n desde las e x t r e m i d a d e s de l 
g l o b o . Y c o m o s i n o b a s t a r a esto p a r a l a g r a n -
deza de J a i m e el C o n q u i s t a d o r l a r e a l z a n los 
c r o n i s t a s c o n p o r t e n t o s s o b r e n a t u r a l e s : i n f u n -
d í a l e el E s p í r i t u S a n t o su c i enc i a c o n v i r t i é n d o l e 
en a p ó s t o l ( 1 ) , l a V i r g e n le c u r a b a m i l a g r o s a -
m e n t e en M o n t p e l l i e r , los S a n t o s se le a p a r e c í a n 
en las b a t a l l a s y m i l i t a b a n , d i g á m o s l o a s í , b a j o 
su b a n d e r a . 
S i n e m b a r g o , e x p i ó J a i m e I sus vehemen te s 
pas iones c o n s insabores d o m é s t i c o s que se c o n -
v i r t i e r o n en e s c á n d a l o s p ú b l i c o s y h a s t a en g u e -
r r a s c i v i l e s , g r a c i a s a l a a m b i c i ó n de los b a r o n e s 
que a t i z a b a n c o n p lace r l a d i s c o r d i a p a r a e m a n -
c ipa r se y en r iquece r se . D i v o r c i a d o desde l a m o -
(1) " E hac special don de Deu axi com los seus apòs-
tols, car ell entès e sabé be las divináis scripturas per gra-
cia del sant Sperit, et preyeava en totas festas del any en 
qualsevol ciutat que fós en honor de Deu e dels sants devo-
tament e mol maravellosament, alegant les santas scriptu-
ras etc." (Crónica lemosina manuscrita de San Juan de la 
Peña ) . Antes dice la misma hablando de la humanidad de 
este rey: " E quant jutjava algu a mort, de gran pietat que 
havia plorava, mes no s'abstenia que no fagués perçó la 
justicia." 
Pero ninguno como el monje Gualberto Fabricio agota 
las expresiones del entusiasmo al hablar de Jaime I . "Sin 
él, dice, tan sola quedaba la plaza, tan yerma la ciudad, tan 
obscura y triste la fiesta, que más parecía tiempo de luto 
que de alegría. Sin él ni las armas lucían, ni el campo ale-
grava, ni la corte placía, ni abultavan los grandes, ni feste-
javan las damas, ni el vestir parecía, ni la gentileza agra-
dava ; mas ensordecía la música, amortiguábase el tiempo, 
anochecíase todo; porque él solo era el entero favor, el cum-
plimiento acabado, el arreo y la vida de toda la cavalleria, 
de toda la gentileza, de todos los estados no digo de la 
España, mas de la Europa toda y de toda la cristiandad... 
¡ O espada maravillosa! cuán poco lugar que dejastes, cuán 
estrecha cabida de fama, cuán angosto rincón de gloria para 
cuantos después segui rán!" 
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c e d a d de s u p r i m e r a esposa L e o n o r de C a s t i l l a , 
r e g a t e ó a su c o m ú n h i j o A l f o n s o e l a m o r y los 
de rechos que c o m o a p r i m o g é n i t o le p e r t e n e c í a n , 
p a r a f a v o r e c e r a los h i j o s de s u s e g u n d a m u j e r 
V i o l a n t e de H u n g r í a ; y t e r m i n a d a s c o n e l f a -
l l e c i m i e n t o de l i n f a n t e g r a v e s y p r o l o n g a d a s d i -
sens iones , v i n i e r o n a a m a r g a r los ú l t i m o s d í a s 
de l m o n a r c a los celos y e n c a r n i z a d a g u e r r a e n -
t r e s u h i j o P e d r o y s u h i j o i l e g í t i m o F e r n á n 
S á n c h e z que t e r m i n a r o n p o r u n f r a t r i c i d i o . P e r o 
n i estas t u r b u l e n c i a s , n i s u c o n t i n u a l u c h a c o n e l 
f e u d a l i s m o , n i las ve l e idades de su y e r n o A l f o n -
so X de C a s t i l l a le d i s t r a j e r o n j a m á s de l a g u e -
r r a c o n t r a los m o r o s , a qu i enes ahuyentaba, se-
g ú n s u h e r m o s o d i c h o , con la cola de su caballo. 
A b r u m a d o y a de a ñ o s c o n q u i s t ó e l r e i n o de M u r -
c i a q u e e l de C a s t i l l a n o h a b í a s a b i d o s o m e t e r , 
y se l o e n t r e g ó g e n e r o s a m e n t e ; e m b a r c ó s e p a r a 
l a r e c o n q u i s t a de l a T i e r r a S a n t a , que h u b i e r a 
l o g r a d o acaso s i n u n a t e m p e s t a d que le o b l i g ó 
a r e t r o c e d e r ; y cas i m o r i b u n d o se h i z o l l e v a r e n 
u n a l i t e r a a l c a m p o de b a t a l l a c o n t r a los m o r o s 
v a l e n c i a n o s s u b l e v a d o s , e x p i r a n d o , poco d e s p u é s , 
en A l g e c l r a , en 1276 , c o n u n a m u e r t e en c u y a 
t i e r n a p i n t u r a se d e t i e n e n sus h i s t o r i a d o r e s , 
c o m o m o d e l o de l a de l p r í n c i p e c r i s t i a n o [ 2 4 ] . 
C o n s t r e ñ i d a l a a m b i c i ó n b r i o s a de P e d r o I I T 
d e n t r o de l a p e n í n s u l a , d o n d e su p a d r e n a d a le 
h a b í a d e j a d o p o r hace r , y d o n d e e s t a b a n y a m a r -
cadas p o r a r r e g l o e n t r e A r a g ó n y C a s t i l l a las 
c o n q u i s t a s q u e a u n o y o t r o r e i n o se r e s e r v a b a n , 
le p r o p o r c i o n ó u n r e s p i r a d e r o en e x t r a n j e r a s l i -
des y en g l o r i o s a s a v e n t u r a s s u enlace c o n l a 
h i j a de M a n f r e d o , r e y de las dos S i c i l i a s , des-
p o s e í d o y m u e r t o p o r e l p r í n c i p e C a r l o s de A n -
j o u . D e s p u é s de e x t e r m i n a r a los rebe ldes m o -
ros de M o n t e s a , y de d o m a r y p r e n d e r en B a l a -
g u e r a los sed ic iosos p r ó c e r e s ca t a l anes , a c a u d i -
l l a d o s p o r el conde de F o i x , so c o l o r de i n v a d i r 
e l A f r i c a se a p r e s t ó p a r a u n a e x p e d i c i ó n a t r e -
v i d a , c u y a p r i m e r a i d e a le s u g i r i ó l a p r e s e n t a -
c i ó n de l g u a n t e a r r o j a d o p o r e l i n f e l i z C o n r a -
d i n o desde el cada l so , y a l a c u a l a c a b a r o n de 
e m p u j a r l e los s i c i l i a n o s , que , d e s p u é s de sus t r e -
m e n d a s vísperas f u n e s t a s a los f r anceses , f u e -
r o n a b u s c a r en las p l a y a s a f r i c a n a s e l a p o y o de l 
de A r a g ó n c o n t r a l a v e n g a n z a d e l r e y C a r l o s . 
P e d r o I I I c o n s u a r m a d a se h i z o a l a v e l a p a r a 
S i c i l i a , c o r o n ó s e r e y en P a l e r m o , a r r o j ó de M e -
s i n a y de l a i s l a t o d a a los f r anceses , y sus fieros 
a l m o g á v a r e s a t e r r a r o n d e n t r o de l a m i s m a C a -
l a b r i a a l o r g u l l o s o u s u r p a d o r , m i e n t r a s q u e c a u -
t i v a b a a l p r í n c i p e de S a l e r n o p r i m o g é n i t o s u y o 
el i n v i c t o R o g e r de L a u r i a en u n a v i c t o r i a n a -
v a l q u e d i ó el c e t r o de l a m a r a los a r agoneses . 
C a b a l l e r o an tes que r e y , y obedec i endo a l p u n -
d o n o r p r i m e r o que a l a a m b i c i ó n , i n t e r r u m p i ó 
P e d r o I I I sus v i c t o r i a s p a r a a c u d i r c o n solos 
t r e s c a b a l l e r o s , a l t r a v é s de m i l r i e s g o s , a B u r -
deos, p l a z a n e u t r a l y de l d o m i n i o i n g l é s , p a r a 
d o n d e le h a b í a c i t a d o su r i v a l a m o r t a l d e s a f í o , 
q u e p o r a u s e n c i a de é s t e n o se r e a l i z ó . P r o n t o , 
e m p e r o , t u v o que a c u d i r a m á s s e r i o p e l i g r o , 
p o r q u e el P a p a M a r t i n o I V , f r a n c é s de n a -
c i ó n , d e s p u é s de e x c o m u l g a r l e y p r o c l a m a r l e 
e n e m i g o de l a I g l e s i a , h a b í a a d j u d i c a d o e l t r o n o 
de A r a g ó n a C a r l o s , h i j o s e g u n d o de l r e y de 
F r a n c i a ; y e l n u e v o c a n d i d a t o se a c e r c a b a con 
e j é r c i t o p o d e r o s í s i m o , y h e r v í a e l de scon ten to 
en los pueb lo s y l a s e d i c i ó n e n t r e los b a r o n e s ; 
p e r o a t o d o h i z o f r e n t e el g r a n r e y . S e g u n d a vez 
l a a r m a d a f r a n c e s a f u é d e s t r o z a d a en las costas 
de C a t a l u ñ a p o r e l t e r r i b l e L a u r i a : s u e j é r c i t o 
d e s o c u p ó a G e r o n a a l mes de h a b e r l a r e n d i d o , y 
d i e z m a d o p o r l a peste y p o r el e n e m i g o q u e les 
p i c a b a en l a r e t i r a d a , v o l v i ó a p a s a r en f u g a los 
P i r i n e o s c o n s u r e y m o r i b u n d o , q u e d a n d o g r a n 
p a r t e de los 1 7 0 . 0 0 0 i n v a s o r e s t e n d i d o s en e l sue-
lo c a t a l á n . 
I b a a e m b a r c a r s e el i n f a t i g a b l e P e d r o I I I 
p a r a a r r e b a t a r e l r e i n o de M a l l o r c a a s u he r -
m a n o , que , o f e n d i d o p o r el i n j u s t o v a s a l l a j e que 
se le e x i g i ó , se h a b í a a l i a d o c o n F r a n c i a , c u a n -
d o l a m u e r t e le s o r p r e n d i ó en V i l l a f r a n c a en 
1285 , en t a n t o que su h i j o A l f o n s o c o n s u m a b a 
l a p r o y e c t a d a v e n g a n z a . D e s d e M a l l o r c a p a s ó 
A l f o n s o I I I a c o r o n a r s e e n Z a r a g o z a , d o n d e a l -
g u n o s p r ó c e r e s se a p r o v e c h a r o n de s u m o c e d a d 
p a r a d i c t a r l e l a l ey , o b l i g á n d o l e a o t o r g a r los 
c é l e b r e s p r i v i l e g i o s de l a Unión, q u e c o m b a t i d o s 
p o r o t r a p a r t e de l a n o b l e z a , f u e r o n , desde l u e -
g o , b a n d e r a de d i s c o r d i a . L a f o g o s i d a d de l r e y 
su p a d r e y sus g u e r r e r a s e m p r e s a s le h a b í a n he-
c h o i n f r i n g i r , s i n m e s u r a , los p r e c i a d o s f u e r o s 
de l r e i n o , a s í c o m o sus a p u r o s le h a b í a n o b l i g a -
d o a r e c o n o c e r , m á s t a r d e , n o s ó l o s u debe r de 
g u a r d a r l o s , s i n o e l d e r e c h o en los s ú b d i t o s de 
u n i r s e c o n t r a el s o b e r a n o s i e m p r e que los i n f r i n -
g i e r a : y en e l r e i n a d o de l h i j o f u e r o n e n a u m e n -
t o esas p r e t e n s i o n e s . A pesar de t o d o , A l f o n -
so I I I , be l i coso c o m o s u p a d r e , c o n q u i s t ó a M e -
n o r c a de los s a r r a c e n o s ; se h i z o t e m e r de l r e y 
de C a s t i l l a i n v a d i e n d o sus t i e r r a s y p r o t e g i e n d o 
el d e r e c h o de sus s o b r i n o s , los i n f a n t e s de L a 
C e r d a ; y su r e i n a d o se i n a u g u r a b a c o n p r o s p e -
r i d a d , s i B a r c e l o n a en 1 2 9 1 n o le h u b i e r a v i s t o 
m o r i r a r r e b a t a d a m e n t e en l o m á s florido de su 
j u v e n t u d , en m e d i o de las fiestas q u e se p r e p a -
r a b a n p a r a su enlace c o n l a h i j a d e l r e y de I n -
g l a t e r r a , c o n q u i e n es taba e s t r e c h a m e n t e a l i a d o 
y p o r c u y a m e d i a c i ó n h a b í a p u e s t o en l i b e r t a d 
a l p r í n c i p e de S a l e r n o [ 2 5 ] . 
J a i m e I I , p a s a n d o a l t r o n o de A r a g ó n desde 
el de S i c i l i a q u e en v i d a de s u h e r m a n o h a b í a 
o b t e n i d o , p e n s ó en r e c o n c i l i a r s e c o n los p o d e r o -
sos e n e m i g o s c u y a c o a l i c i ó n , t a r d e o t e m p r a n o , 
p o d í a ser f a t a l a sus E s t a d o s , y l o g r ó q u e e l p r í n -
c ipe f r a n c é s r e n u n c i a r a sus p r e t e n d i d o s de rechos , 
c a s ó c o n l a h i j a de l r e y de N á p o l e s , r e s t i t u y ó su 
r e i n o a l de M a l l o r c a , y se h i z o e s t r e c h o a m i g o 
de l P o n t í f i c e , r e c i b i e n d o en R o m a l a i n v e s t i d u r a 
de C ó r c e g a y C e r d e ñ a en c a m b i o de l a c e s i ó n de 
S i c i l i a ; de s u e r t e q u e A r a g ó n , a p o y o y v e n g a -
d o r , en u n p r i n c i p i o , de l p a r t i d o G i b e l i n o , e n a r -
b o l ó desde en tonces en I t a l i a el e s t a n d a r t e G ü e l -
f o . L a S i c i l i a , c o n v e r t i d a y a cas i en c o l o n i a a r a -
g o n e s a y a b a n d o n a d a p o r s u m o n a r c a , p r o c l a m ó 
a l j o v e n F a d r i q u e , h e r m a n o de é s t e , que pues to 
o n B i o r r a 
m ï>c. X u t 
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naicas, empalme forzoso de la ruta Pau-Zaragoza-Valencia. 
6.a Zaragoza no debe ni-puede quedar aislada en la línea 
nacional Madrid-Barcelona. 
¿ Cómo se logra todo esto ? Actuando con energía y con 
previsión, a la vez que mirando siempre al porvenir. Buena 
es la prudencia; pero que no nos haga quedar retrasados. 
CANFRANC y AVIACIÓN: son problemas fundamentales, 
junto con los de RIEGOS ARTIFICIALES, para Zaragoza. 
I>e Pau a Saragosse... 
EL folleto editado por el S. I . P. A., según acuerdo de la reunión internacional de Pau de marzo de 1929, es ya 
una hermosa realidad, que ha sido muy bien recibida por 
todos. Reproducimos hoy el mapa de itinerarios y monu-
mental, debido al genio creador de Cidón. E l plegable está 
ilustrado además con siete grabados escogidos relativos a 
Francia (Bearn) y España (Aragón) . 
Contiene noticias históricas, artísticas, turísticas, relati-
vas a los lugares y regiones de Pau, Gan, Olorón-Sainte-
Marie, St. Christau, Sarrance, Bedous, Canfranc, Villanúa, 
Grutas de Villanúa, Sabiñánigo, Riglos, Ayerbe, Zaragoza. 
Se completa el plegable con el cuadro de los Hoteles de 
Zaragoza adheridos al S. I . P. A. y con el horario y distan-
cias de la línea Pau-Zaragoza. 
El plegable es una de tantas' publicaciones que honran a 
las prensas de nuestro querido Berdejo Casañal. 
Tjst He 111 ana Santa en Jaca 
J ACA, la capital del Pirineo aragonés, la perla de nuestras montañas, ha tenido un magnífico gesto. Su S. I . P., ac-
tivo y entusiasta, diligente y bien orientado, ha editado un 
plegable, que le honra, dedicado a la Semana Santa. 
Precede una breve historia descriptiva de la Semana San-
ta y sigue el programa de todas las fiestas de la misma. Tu-
rismo, piedad y religiosidad; .arte, historia y tradición.. . 
E l plegable, que honra a los talleres de Alfredo Uriarte, 
está ilustrado con ocho selectos grabados. 
El S. I . P. de Jaca anuncia un nuevo plegable de turismo. 
A l felicitarle por el actual, le auguramos el triunfo también 
en el próximo. 
Muy bien. Jaca. Ese es el camino. Trabajar sin esperar; 
laborar sin alardear. El turismo ha de ser estudiado y orga-
nizado por los núcleos entusiastas. 
Próxima ro unión en Huesca 
l a U . F . E . T . P . 
I A Unión Franco-Española de Turismo Pirenaico (Sec-
J L / ción Central: Bearn-Bigorra-Aragón) , celebrará el día 
4 del próximo mayo su reunión de primavera en Huesca. 
La ciudad hermana, la que tanto interés y entusiasmo 
siente por el mejoramiento del turismo en las diversas re-
giones del Alto-Aragón, acogerá con los brazos abiertos y 
con su proverbial gentileza a sus huéspedes. Huesca es me-
recedora de que en ella tenga lugar oficialmente una reunión 
internacional que estudie los problemas y soluciones del tu-
rismo pirenaico. ' 
Mucho esperamos de la, actividad y entusiasmo de Huesca. 
I M r i n e i s i n o 
EL concurso montañero celebrado en Ríoseta el día 30 del pasado mes ha puesto de relieve la importancia que 
nuestro Pirineo — en el caso concreto, el valle del Aragón 
y la parte superior a las aguas de éste — tiene para el de-
porte de invierno. Todo ello muestra y prueba la importan-
cia que aquella región. Jaca, Canfranc y alrededores, deben 
adquirir y tienen derecho a alcanzar. 
Ríoseta, con su futuro Refugio (ya en Candanchú, ya en 
Ríoseta mismo), debe ser el centro y lazo de unión de los 
montañeros hispanos (Peñalara, Club Alpino, Región Vas-
co-Navarra, Catalunya) y de los hispano franceses (las dos 
vertientes del Pirineo). MONTAÑEROS laboran en silencio y 
despacio; mas necesitan del concurso de todos. Nos referi-
mos principalmente a nuestros paisanos. Jaca, las regiones 
montañosas, deben engrosar también las filas de Montañe-
ros. Personas y entidades deben cooperar a la labor de éstos. 
Esperamos confiados la ayuda y cooperación de todos. 
Valles, regiones y ciudades: mirad por vuestro porvenir. 
El deporte y el turismo son fuentes de salud y de riqueza. 
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I m á g e n e s del Crucifijo en A r a g ó n 
E l Cristo del Pilar (Fot. Mora) 
LA representación del Señor en la Cruz es tema por de-más interesante en Aragón, sobre todo por su novedad. 
Tantas riquezas como guarda nuestra tierra, esperando al 
hombre que las descubra. 
Nuestro indiferentismo nos determina a elogiar y admi-
rar lo de los demás, ignorando lo propio. 
A l llegar Semana Santa, vemos reproducidas imágenes de 
Cristo de diversas procedencias, sin relacionar casi las de 
Aragón. 
La representación de Cristo en la Cruz siguió aquí las 
vicisitudes y procedimientos del resto de la Península. 
Quedan muy pocos Cristos, que yo sepa, de los siglos x i 
al x i v ; el más destacado es el de Castiliscar, tipo de Cristo 
románico de uno de aquellos siglos; tal vez del x n . 
Interesantísima es esta escultura por su antigüedad y 
conservación. Ignoro cómo se encontrará actualmente, por-
que lo v i hace bastante tiempo. 
Sin embargo, parece mejor trazado que sus similares. La 
escultura está cuidada, lo mismo que las de las figuras que 
acompañan al Señor, en la postura hieràtica e inexpresiva 
corriente. 
Como no pretendo catalogar las esculturas existentes, doy 
únicamente noticia de varias que recuerdo. 
En la montaña se encuentran bastantes imágenes románi-
cas, salvadas del fuego milagrosamente. 
Del período gótico existen muchos y buenos ejemplares. 
Fué general la determinación de colocar en la parte su-
perior a Cristo en la Cruz. 
A l llegar el Renacimiento, se impusieron sus procedi-
mientos artísticos, que en el siglo x v i tuvieron la más bri-
llante representación en Aragón. 
No tenemos que envidiar a las más excelsas creaciones. 
Damián Forment cincela con arte soberano Crucificados 
sorprendentes, de la parte superior del retablo mayor de San 
Pablo, y el del retablo mayor del Pilar son producciones 
de la primera época de Forment. 
Pero supera a todos el que se encuentra hoy en la capilla 
primera del templo de Nuestra Señora. 
Puede compararse esta escultura con la mejor: aquí Da-
mián puso su fe de cristiano en los cinceles que trabajaron 
tal obra. 
Construido para colocarlo sobre la tumba de la esposa del 
artista en el Pilar, terminó la labor que dedicó a la compa-
ñera amada. 
Colocada esta magnífica escultura del Crucificado en la 
primer capilla del Pilar, con motivo de las obras efectuadas 
en el templo mariano, recibe las constantes oraciones de los 
fieles, pudiendo admirarse su singular traza. 
La hermosa cabeza, al caer sobre el hombro derecho, des-
prende hacia aquél la cabellera. E l cuerpo, esbelto y de irre-
prochables proporciones; el hombro izquierdo algo adelan-
íado, brazos horizontales, y las rodillas más separadas entre 
sí de lo ordinario y común; las piernas están compuestas 
revelando el terrible esfuerzo a que estaban sometidas, se 
unen fuertemente al llegar al clavo que traspasa los pies. 
E l Cristo de Veruela 
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Tal verismo revela esta imagen y tal perfección acusan 
sus detalles que podemos colocarla a la cabeza de la ima-
ginería española, compitiendo con los inmortales Cristos 
sevillanos, cincelados un siglo después. 
Si esta divina imagen no estuviera en Zaragoza, la fama 
dp su arte atraería visitantes de todo el mundo. 
Nosotros, a pesar de la devoción tan grande como se le 
tiene en Zaragoza, no hemos podido organizar una piadosa 
Cofradía que acompañase a la Sagrada Efigie por las calles 
en Semana Santa. 
Los Cristos de Forment, a pesar de su variedad, ostentan 
iguales caracteres de arte sobresaliente: el de la catedral de 
Huesca, y el de la Magdalena, de Zaragoza, lo pregonan. 
El sorprendente de Calatorao, cuyo autor nos es descono-
cido, aunque indudablemente es de manos de aquellos estu-
pendos escultores que en el siglo x v i prodigaban su arte en 
Aragón. 
En Cetina existe otra imagen de Cristo en la Cruz de la 
misma época y estilo que el anterior, compitiendo con él en 
mérito artístico. La piadosa leyenda atribuyendo a manos 
angélicas las milagrosas esculturas, son prueba de su arte 
extraordinario. 
En San Felipe se guarda la sorprendente escultura del 
Ecce-Homo, cincelada por un artista francés, Jean Picart, 
en 1521. Fsta magnífica talla, maravilla por su perfección 
anatómica y verismo de la expresión; el rostro refleja el 
dolor divino con la mayor propiedad. 
El santísimo Ecce-Homo de Longares es sublime. Aque-
lla cara cubierta de sangre, revelando la crueldad del supli-
cio, impresiona a quien la contempla; viendo estas imáge-
nes se explica la atribución a ángeles escultores; no puede 
un hombre, de no estar iluminado por el rayo divino, produ-
cir obra tan sorprendente. 
Del siglo x v i tienen en Veruela un precioso Cristo en la 
Cruz; en el Pilar guardan otro en el Museo, de no menor 
mérito; y D. Vicente Lope-Ondé posee un Cristo en bron-
ce extraordinario. 
La mayoría de estas imágenes las atribuyen a Cellini, sin 
tener en cuenta que al intensificarse el estudio de la historia 
artística, hemos encontrado una pléyade de magnos artistas, 
que nos revelan que no necesitábamos recurrir al extran-
jero. 
Del siglo x v i i y del siguiente existen en nuestra ciudad 
hermosas esculturas en la Seo, la Audiencia, el Museo, etc. 
E l Cristo de Calatorao (Fot. Cepera) 
En el Noviciado de Santa Ana tienen un precioso Cruci-
ficado de mucho mérito. 
Interminable resultaría la relación de imágenes; báste-
nos las enunciadas para formarnos idea de lo mucho digno 
de conocimiento que poseemos. 
Cuando nos hacemos eco de las maravillas que nos rela-
tan de otras regiones, debemos recordar las nuestras. 
El día que se publique la "Guía Artística de Aragón" , 
quedaremos absortos ante lo que desconocíamos. 
MANUEL ABIZANDA Y BROTO. 
finestra procesión de Semana Santa: tradición y mejora 
U NA vez más saldrá el próximo Viernes Santo la proce-sión que desde tiempos añejos corre a cargo de la 
muy benemérita, antiquísima y real Hermandad de la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de 
Dios de la Misericordia. 
Una vez más la benemérita y heroica Hermandad, sola o 
casi sola, ofrecerá a Zaragoza el espectáculo de piedad an-
tigua y siempre nueva, rememorando el augusto sacrificio 
del Hi jo de p í o s . 
La Hermandad está demasiado sola. La Hermandad, glo-
riosa con el peso de lo pasado, no puede, sola, hacer frente 
a la mejora y renovación artística de los "pasos"; no hace 
poco con mantenerlos, como buenamente le es posible. 
Tradición y renovación... obligan. Nuestra Semana Santa 
merece adquirir importancia. Toda ésta deberá ser princi-
palmente de la procesión. 
Valladolid, en pleno siglo xx, ofrece grandioso espectácu-
lo de una artística procesión del siglo x v i - x v n . Nuestras 
ciudades-hermanas, Barbastro y Huesca, lucen nuevas pa-
sos del genial Coscolla. Jaca también hace propaganda de 
su Semana Santa... 
¿Y nosotros?... La Hermandad sola no puede más. . . To-
dos deben ayudar y cooperar ¿ Cómo ? Urge completar y re-
novar artísticamente (arte religioso) los pasos; poner a tono 
vestiduras y tipos; urgen los pasos de tallas policromadas, 
añeja tradición, y urge un completo y genial proyecto que 
todo lo termine... 
¿Cómo?. . . La Hermandad sola no puede... Vaya una 
idea: tantas Asociaciones, Cofradías, Colegios y entidades 
religiosas como hay en Zaragoza, podrían — aisladas o uni-
das por grupos — levantar bandera, cada una por un paso... 
Y luego asistir en torno del paso... 
No es posible decir más . . . Inteligentes tiene la Ciudad y 
doctores la Iglesia... 
Urge renovarse: tradición y modernidad; piedad y gene-
rosidad; cooperación y ciudadanía.. . Y Zaragoza podrá en 
breve emular, con arte, seriedad y piedad, otras Semanas 
Santas... —S. 1. P. A. 
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La obra artística de Coscolla: Pasos para la Semana Santa de Huesca (Detalles) 
E x p o s i c i ó u d e t a l l a s p o l i c r o m a d a s 
C o s c o l l a e l r e n a c e n t i s t a 
EN el Saloncito de Exposiciones del Centro Mercantil se ha celebrado la de los grupos de escultura religiosa 
de Felipe Coscolla. 
Es lástima que se haya elegido este local a todas luces in-
suficiente para las obras que se habían de exhibir. No están 
de acuerdo las proporciones del salón con el tamaño de las 
figuras, que el público rodea porque no hay espacio para co-
locarse a la debida distancia, dificultando así su contempla-
ción, de todos modos deficiente, por estar colocadas a ras 
del suelo, destruyendo el efecto que producirán seguramente 
a la altura para la que han sido concebidas y ejecutadas. 
Bartolomé Ordóñez, Alonso Berruguete, Damián For-
ment, Juan de Juni, Gregorio Hernández, Montañés, Sal-
cil io. . . 
No habría en España una tradición escultórica sin estos 
nombres gloriosos que brillan con luz propia como astros de 
primera magnitud en los espacios del arte español. 
La nota dominante, persistente en el arte español, incluida 
la imaginería religiosa, ha sido el naturalismo, que no han 
logrado modificar las influencias extranjeras, aun siendo in-
dudable la italiana y la francesa- borgoñona en el siglo x v i . 
Este concepto realista se encuentra claramente expresado 
en la pintura y también en la escultura y así vemos que aun 
siendo los temas de los grandes tallistas españoles de los 
siglos x v i al x v i i i exclusivamente religiosos lo que pudo 
llevarles a espiritualizar sus representaciones, no hay en 
éstas sino una expresión brutalmente realista de asuntos 
místicos, como si se propusiesen con ello sacudir fuertemente 
el sentimiento del pueblo impresionando los sentidos para 
provocar una explosión de piedad, y de tal modo lo con-
siguen, que las muchedumbres llegan a olvidar la atribución 
religiosa como símbolo de divinidad o de santidad y ven en 
cada imagen un ser real viviente. 
Con Salcillo acaba la gran época y con el neo-clasicismo 
frío y académico entra la escultura religiosa, que es toda la 
escultura española, en un largo, excesivamente largo período 
decadente, llegando a morir como arte, y últimamente a 
producir las imágenes en serie, como los automóviles, en 
fábricas montadas al efecto con todos los adelantos moder-
nos y naturalmente con clientes q m no dan ciertamente con 
serlo, una nota de idealidad estética ni , aun religiosa. 
Hay que tener en cuenta todo esto para valorar como se 
merece la admirable labor de Coscolla, a quien habrá que 
atribuir el renacimiento de un arte, perdido desde hace si-
glos y el mérito de continuar la tradición de la imaginería 
española de la buena época, pero modificada por su tempe-
ramento y puesta al día, en cuanto a exigencias estéticas 
(espiritualización simbólica), artísticas (estudio serio del 
natural), decorativas (arabesco de la línea en la composición) 
y ornamentales (policromía alternada, sabiamente dispuesta 
en masas de pintura, lacas y oro). 
Todo en los grupos de Coscolla está seriamente estudiado. 
E l pecado capital de los tallistas, ha sido el concebir las 
figuras como un bloque informe (la vestimenta), al que se 
añadía una cabeza, unas manos y unos pies; este pecado 
viene de antiguo, aunque su agravación es reciente. 
En los siglos x v i al x v m , los escultores religiosos, habien-
do estudiado la estructura del cuerpo humano, qué conocían 
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perfectamente, no usaban del desnudo sino en casos excepcio-
nales. Berruguete, en el sacrificio de Abraham (en el Museo 
de Valladolid), Montañés en el Cristo crucificado de la Ca-
tedral de Sevilla y en cambio por el deseo creciente de dar 
una impresión de mayor realidad, de los ropajes tallados se 
pasó a los vestidos de tela y a las cabelleras de pelo y a los 
ojos de vidrio y cada vez la imaginería religiosa se alejaba 
más del arte, deslizándose rápidamente por el plano inclinado 
de una obsesión materialista que fatalmente había de condu-
cirla al precipicio de su anulación y de su muerte. 
Coscolla es un renacentista, consciente de la enorme res-
ponsabilidad de enlazar la tradición de las antiguas tallas 
policromadas a un arte más en armonía con el verdadero 
espíritu religioso, no busca impresionar al pueblo bajando 
hasta él, halagando su rudimentario y simplista concepto 
de la forma y la expresión, hace algo más elevado y de 
mayor empeño, pone todo su arte inspirado en un con-
cepto estético de representaciones abstractas, al servicio de 
esa comunicación ideal con las muchedumbres, haciéndolas 
sentir con la fuerza irresistible del arte las emociones más 
puras de las evocaciones místicas. 
Las figuras de Coscolla no son bloques informes, son es-
tructuras humanas sabiamente construidas; a través de ar-
maduras y ropajes se adivina la forma siempre justa, apre-
tada, como se dice en el argot de los estudios; las agrupacio-
nes tienen ritmo y arabesco, que .sin restar expresión al 
asunto le añaden gracia y elegancia y finalmente la policro-
mía, tan bien entendida, es una nota de riqueza que en estos 
grupos se ha de exaltar al verse herida por las luces de los 
cirios en la obscuridad de la noche sobre el fondo azul del 
cielo tachonado de estrellas. 
Y así debió hacerse la exposición de las tallas policroma-
das de Coscolla. Ya que no al aire libre, en la gran sala de 
la planta baja del Centro Mercantil, colocados los grupos 
sobre pedestales a la altura de un hombre, reservando un es-
pacio para que debieran verse forzosamente a cierta distan-
cia y sin más luces en la sala de que haya de llevar cada 
grupo cuando estén montados definitivamente. 
La señorita Ribas Cortet, a la que pido perdón por dedi-
carle tan pocas líneas, es una pintora de gran sentimiento, 
maneja el color con soltura y buen gusto, pero la indiscuti-
ble belleza de sus cuadros tiene una seria competidora en su 
propia belleza. La reducida proporción de este corto comenta-
rio es de una parte debida al espacio de que en la Revista 
puedo disponer y de otra a la extensión, en mi concepto 
aún insuficiente, del comentario a las tallas de Coscolla; aun 
con ello recabo para mí solo la responsabilidad y le pido 
nuevamente perdón. 
ZEUXIS. 
E l f] li r o i n u n d a l a v e g a 
El Ebro, en su crecida, sorprende a los vecinos ribereños y pone en peligro 
los aperos agrícolas 
En el inmenso lago que forma el Ebro desbordado, los árboles aislados 
levantan sus ramas como brazos de náufrago 
La inundación hace navegables los campos próximos que seguramente 
quedarán destrozados cuando se retiren las aguas 
Las tranquilas alamedas inundadas por las aguas que rodean los bancos 
a modo de islotes (Fotos Palacio) 
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Aragón en París: España grandiosa y fantástica 
S ERGE Rovinsky es ruso, joven, instruido, culto; me cuen-ta con tristeza la odisea de sus padres, que fueron fu-
silados por los bolcheviques. 
Estudia Filosofía y Letras, pero su vocación es la pin-
tura y a ella se dedica con todo entusiasmo, con todo 
fervor. Narra con la fogosidad del convencido sus via-
jes por España durante ocho años. Su definición del encan-
to de nuestro país es original. Me dice: "Para divertirse, Pa-
r í s ; para curar las dolencias del cuerpo, los Sanatorios ale-
manes ; para reposar el corazón, España" . España, con 
su cielo intensamente azul, sus lejanías amoratadas, sus t r i -
gales dorados, sus rocas rojizas y ese pueblo español tan h i -
dalgo, tan acogedor, que cada masía, cada torre, cada gran-
ja, es la prolongación de nuestra casa y por modesto que 
sea su poseedor nos brinda su albergue y su simpatía. 
Rovinsky ha hecho casi todos sus recorridos a pie y se 
ha quedado extasiado ante la contemplación de efectos in-
sospechados que luego ha sabido reflejar de mano maestra 
en sus cuadros y en sus dibujos. 
Me describe el encanto que le produjo un anochecer de 
invierno en Daroca, CQH SUS torres almenadas, sus laberín-
ticos tejados cubiertos de teja árabe y aquellos silenciosos 
labriegos envueltos en pardas capas que eran por s í ' solo 
un poema. Y la verdad es que su dibujo aDaroca" es, si no 
la más completa, desde luego la más sentida de las composi-
ciones expuestas. 
Rovinsky es un artista puro, sencillo, moderno, y lo re-
fleja en su obra, que es armoniosa, fuerte, constructiva. No 
pretende ser innovador, pero sí define su manera de ver la 
luz y expresar lo que siente con valentía y honradez. 
A nuestra región la ha tratado con predilección y entre 
las numerosas obras expuestas recuerdo alguna de Albarra-
cín, Ateca, Calatayud, Zaragoza, Daroca, Teruel, Tarazona. 
E l éxito de la exposición ha sido rotundo, proyectando 
verificar exhibiciones en Madrid y Granada. 
Abandono tan amable recinto, bajo la impresión grata y 
reconfortante de que aun hay artistas extranjeros que saben 
comprender y apreciar nuestra región. Un atascamiento de 
vehículos me hace volver a la realidad de que estoy en el 
Eaubourg Saint-Honoré , y por casualidad coincidente, al 
atravesar de una a otra acera me sorprende leer en grandes 
caracteres un pomposo y para mí grato rótulo: "Hotel 
Goya". Es el número 48 de dicha calle tan típica. 
Par ís , marzo 1930. EDUARDO CATIVIELA. 
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Muestro Primer Campeonato Internacional 
EL domingo 30 de marzo tuvo lugar en Candanchú el primer campeonato internacional de esquiadores orga-
nizado por Montañeros de Aragón. Las pruebas han reves-
tido caracteres de gran acontecimiento deportivo por el nú-
mero y calidad de los concurrentes. 
Nos place consignar este éxito de Montañeros, como ín-
dice de lo mucho que puede esperarse de la actuación de 
nuestra Sociedad. A poco de constituida se organizó la ex-
cursión al pico de Aneto de junio pasado, que fué una ad-
mirable proeza, dominando lo que parecía inabordable para 
la generalidad; y ahora, cuando los concursos organizados 
en otras partes se ven poco concurridos por los recelos exis-
tentes entre los Clubs, hemos conseguido hacer de las pistas 
de Candanchú en el pasado domingo el punto de reunión de 
los más notables deportistas, esquiadores o simplemente afi-
cionados, a la montaña. Esto nos produce una intima satis-
facción; la idea está en marcha; hemos despertado el interés 
por .nuestras ingentes montañas y es preciso que no decaiga 
el entusiasmo, contribuyendo todos a la mejor realización 
de los proyectos sociales. 
Pero también este éxito nos obliga a mucho, porque no 
es posible estacionarse; hay que lograr cada vez mejores 
resultados, no sólo individuales, mediante un entrenamiento 
sistemático y racional para destacar los valores posibles, 
sino también mejorando colectivamente para responder a las 
esperanzas que ahora hemos hecho concebir. Todo lo que en 
organización, marcas obtenidas, etc., pueda explicarse este 
año por ser nuestro primer concurso, debe quedar pronto 
muy atrás. 
Los campeonatos del domingo son una prueba definitiva, 
no sólo de que Montañeros de Aragón tiene ya suficiente 
personalidad entre las agrupaciones similares, sino del in-
terés que despierta nuestra región, y nosotros estamos lla-
mados a conocerla y divulgarla más y mejor que nadie. 
Nuestras montañas encierran tesoros infinitos de vida y de 
belleza que será interesante ir conociendo y dando a cono-
cer poco a poco; los deportes de nieve han señalado ahora 
uno de los aspectos más pintorescos que puede ofrecer el 
Pirineo, pero no el único ; las cumbres imponentes, de acce-
so tan atrayente como difícil, las selvas maravillosas que 
emocionan por su grandiosidad, la ruidosa . alegría de los 
riachuelos de montaña, la quietud solemne y risueña de los 
pequeños valles, y al lado de la Naturaleza, las riquezas ar-
tísticas ocultas en tantos pueblos pirenaicos, sus curiosas 
manifestaciones folklóricas, han de ser motivo, y ocasión 
para que dediquemos a nuestras montañas una atención 
cada vez más intensa. 
En este sentido, los concursos del domingo último pueden 
tener una excepcional importancia. Quizá más todavía que 
las notables conferencias de la Academia de Ciencias sobre 
el Pirineo, han logrado los campeonatos del pasado domin-
go que aquí, en la ciudad, las gentes se interesen por estas 
cosas y vean con simpatía creciente ese desplazamiento se-
manal cada vez más numeroso, de quienes van a pasar unas 
horas en saludable ejercicio bañados por el sol y el aire 
purísimo de nuestras cumbres. 
L . BYS. 
I abril 1930. 
Los concursantes que resultaron vencedores y los premios obtenidos 
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Dos valientes esquiadoras que tomaron parte en el campeonato. (Fot. Grasa) 
PREPARATIVOS 
El sábado por la noche era grande la animación alpina en 
Jaca y Arañones. La indumentaria exótica de los deportis-
tas de la nieve ponía en aquellos lugares una simpática nota 
y daba a entender la importancia grande de las pruebas que 
el domingo se iban a celebrar, y que habían congregado cen-
tenares de aficionados. 
Los hoteles de Jaca, llenos de turistas, y en los Arañones 
el completo en la estación y albergues de la villa. 
E l tiempo, cerrado en niebla el sábado, hacía temer un 
deslucimiento en esta importante prueba internacional, que 
iba a ser la primera manifestación de Montañeros en el 
mundillo de las aficiones alpinas. 
Los equipos de "Peña la ra" , de Madr id ; "Club Alpino", 
de Madr id ; "Ski-Club", de Tolosa; "Centro Excursionis-
ta", de Barcelona, y Club deportivo Bilbao y San Sebas-
tián, se hallaban ya la noche del sábado en el Pirineo, en 
unión del equipo que presentaba Montañeros y multitud 
de aficionados. 
Amaneció el domingo con la niebla disipada, y augurando 
un buen día en la montaña, como así lo hizo, y ello dió el 
mayor realce a las pruebas, ya que el bello panorama de las 
alturas nevadas, con un sol templado y magnífico, consti-
tuyen los mayores encantos de estas jornadas alpinas. 
En las primeras horas del día fué marcado el recorrido 
de los doce kilómetros que se había establecido para la ca-
rrera internacional, indicando con banderas los virajes y 
pasos dudosos, y quedando controles en los lugares estra-
tégicos. 
A las ocho de la mañana la concurrencia en las pistas iba 
aumentando" con la llegada de franceses que en el tren 
mañanero llegaban de Pau y Tarbes. 
Cerca de quinientas personas: aficionados, corredores, pú-
blico, se agrupaban en la explanada donde fué dada la salida. 
Reparto de dorsales, los últimos toques de cera a los es-
quíes ; repaso de ataduras, y el Jurado, integrado por el 
Presidente de Montañeros y los delegados de las entidades 
alpinas concurrentes, dan la salida con "handicap" a los 
corredores. 
LA CARRERA 
El recorrido de los doce kilómetros, excesivamente duro 
por las condiciones del terreno, ponía a prueba la resisten-
cia y condiciones de los corredores, especialmente en la es-
calada, donde puede decirse había de decidirse la lucha. 
" P e ñ a l a r a " y "Club Alpino Español" , de Madrid, eter-
nos competidores en estas pruebas, eran, además de los fa-
voritos de la carrera, los que habían de dar a ella un má-
ximo interés. 
Durante el recorrido se puso de relieve las excelentes con-
diciones de estos corredores, así como el espíritu que anima 
a Montañeros , que, novatos en estas lides, querían a toda 
costa hacer un buen papel en la clasificación y conseguir 
llegar todo el grupo a la meta. 
El paso en los controles acusaba la marcha ascendente 
de los madrileños, que por momentos iban cobrando pues-
tos y colocándose a la cabeza del lote de corredores. 
Los tolosanos marchaban asimismo en muy buena forma, 
y su actuación hacía esperar que conseguirían un buen 
puesto. Tudury, el mejor de los tolosanos, marcaba un esti-
lo muy práctico que le hacía ser temible en los llanos y es-
caladas. 
A las i i ' 45 se divisó el primer corredor, que en rápida 
"sprintada" entró en la meta, siendo muy aplaudido. Era 
éste Enrique Millán, de "Peña la ra" , y le seguía Parra, del 
"Club Alpino Español" , con un minuto de diferencia. 
Las dos entidades madrileñas colocadas así a la cabeza 
de la clasificación sólo precisaban la llegada de los restan-
tes componentes del equipo para que éste se consolidara en 
la clasificación definitiva, que quedó hecha con el conjunto 
de tiempos en esta forma: 
i.0 Enrique Millán, de "Peña la ra" , en 1 hora 7 minutos. 
2.° José Parra, del "Club Alpino Español" , 1 h. 8 m. 
3.0 Teodoro Mart ín, de "Peña la ra" , 1 h. 10 m. 
4.0 Manuel Pina, de "Peña la ra" , 1 h. 10 y i m. 
5.0 Ricardo Areche, del "Club Alpino Español" , 1 hora 
6.° José Prado, de "Peña la ra" , 1 h. 13 m. 
7.0 Sr. Tolosa, 1 h. 24 m. 
8.° Francisco Tuduri , "Sk i Club Tolosano", 1 h. 28 ^2 m. 
9.0 Juan Uriarte, " S k i Club Tolosano", 1 h. 31 m. 
10. Luis Carrasco, "Sk i Club Tolosano", 1 h. 36 ^2 m. 
11. Luis Gómez Laguna, "Montañeros de Aragón" , I 
hora 37 Yz m. 












Sr. Doval, 1 h. 45 m. 
Sr. Casanova, "Patrulla militar", 1 h. 46 m. 
Georges Lorenzen, " S k i Club Tolosano", 1 hora 
111. ^ • .,, 
Ramón Serrano Vicens, "Montañeros de Aragón" , 
53 m. • y\ 
Sr. Villeneuve, "Club Alpino Francés" , 1 h. 54 m. 
Esteban Martínez, "Patrulla militar", 1 h. 54 3^ m. 
Sr. Aizpuru, "Patrulla militar", 1 h. 56 m. 
Federico Carrasco, 1 h. 58 m. 
Antonio Sabater, "Montañeros de Aragón" , 1 hora 
111. \ 
Sr. Ferrer, 2 h. 1 m. 
Valeriano Fernández Heredia, "Montañeros de Ara-
2 h. 2 VB m. 
José Castro, "Montañeros de Aragón" , 2 h. 6 m. 
J. Causapé, "Patrulla militar", 2 h. 12 m. 
Luis Recaséns, "Club Alpino Español", 2 h. 15 m. 
Luis Villanueva, "Montañeros de Aragón" , 2 horas 
Sr. Carmen, 2 h. 19 ^ m. 












Por diversas circunstancias, debido al mal estado de la 
nieve, que con el calor perdió la dureza necesaria, se retiró 
el resto de los corredores; tomaron la salida 45. 
ADJUDICACIÓN DE TROFEOS 
Las copas que, donadas por diversas entidades, se reser-
vaban a esta prueba, han correspondido a los siguientes 
equipos: 
i.0 "Peñalara" . Copa S. I . P. A. 
2.0 "Ski-Club Tolosa". Copa "Peñalara" . 
3.0 Batallón La Palma, núm. 8. Copa "Alpino". 
40 "Montañeros de Aragón" . 
Los trofeos individuales fueron ganados por 
Enrique Millán, Copa "Montañeros" . 
José Parra, Copa "Sindicato de Jaca". 
Teodoro Martín, Copa "Agüeras" . 
Manuel Pina, Copa "Montañeros" . 
Ricardo Arche, Copa "S. C. Tolosa". 
CAMPEONATO REGIONAL 
En la clasificación reservada a corredores regionales para 
disputarse el título de campeón correspondió el primer lu-
gar a Luis Gómez Laguna, que efectuó el recorrido Ríose-
ta-Aspe-Candanchú en 1 hora 3 7 ^ minutos; le siguen en 
el orden: 
2.0 Ramón Serrano, 1 h. 53 m. 
3.0 Antonio Sabater, 1 h. 58 ^ m. 
4.0 Valeriano Fernández Heredia, 2 h. 2,X/.0 m. 
5.0 José Castro, 2 h. 6 m. 
6.° Luis Villanueva, 2 h. 17 m. 
7.0 José Antonio Baselga, 2 tí. 28 m. 
Todos ellos de "Montañeros de Aragón" . 
E l campeón obtuvo la Copa del Capitán general, y el te-
ñor Serrano la "Copa Artiach". 
* * * 
En la prueba femenina se clasificaron las españolas en pr i -
mer lugar y en este orden: 
1. a Julia Serrano. 
2. a Teresa Gazcue. 
3. a Isabelita Ferrer. 
4. a Carmen Serrano. 
5. a Concha Ferrer. 
6. a Magdalena Chantal. 
7. a Margot Laloge. 
La vencedora obtuvo la "Copa Baselga" y las demás otros 
premios ofrecidos también por diversos Montañeros. 
4 
Un aspecto de las laderas de Candanchú durante el campeonato internacional. (Fot. Mora) 
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A c t u a c i o n e s s o c i a l e s 
El pasado mes de marzo ha registrado los mayores acon-
tecimientos deportivos que han tenido por escenario las ne-
vadas montañas del Pirineo. Todos los días festivos y muy 
especialmente los domingos, se han visto muy animadas las 
pistas de Ríoseta y Candanchú, llegando a un centenar la 
concurrencia de amantes de la montaña que se han dedicado 
periódicamente a los deportes de nieve. 
De la parte francesa y sobre todo de Olorón y Pau pasan 
con frecuencia grupos de esquiadores que recorren con sus 
camaradas españoles los magníficos parajes que aquí tene-
mos. También en España, de Bilbao, San Sebastián y To-
losa, organizan viajes a esta región, aunque, naturalmente, 
son siempre en mayor número los deportistas de Zaragoza 
y Jaca. 
•% CAMPEONATO UNIVERSITARIO 
El día 9 tuvo lugar el primer concurso regional univer-
sitario de esquí, patrocinado por Montañeros de Aragón. 
E l día no pudo ser más hermoso, la temperatura más apa-
cible ni la nieve estar en mayor cantidad ni en mejores con-
diciones. 
Se congregaron en el cruce de la carretera de Erancia 
con el arroyo de Ríoseta buen número de Montañeros ara-
goneses — seguramente más de sesenta — y no menor con-
tingente dieron Jaca y Canfranc-Arañones, y asimismo lu-
cieron su agilidad algunos franceses y ésta y su belleza buen 
número de sus compatriotas. 
La salida fué tomada por nueve corredores, de los que 
dos se retiraron durante el recorrido, que fué de ocho kiló-
metros, llegando los demás por el siguiente orden: 
i.0, Sebastián Recaséns; 2.0, José Mar ía Serrano; 3.0, Eer-
nando Yarza; 4.0, Valeriano Eernández Heredia; 5.0, Ra-
món Serrano; 6.°, Luis Recaséns; 7.0, Eloy González. 
La copa ofrecida como premio, con el emblema social y la 
fecha del certamen, fué entregada por el Presidente de Mon-
tañeros al vencedor de esta carrera, Sr. Recaséns, que ya en 
la primera excursión social al Aneto, en junio del año pasa-
do, había demostrado sus excepcionales condiciones y en-
tusiasmo por los deportes de montaña. Reciba de nuevo 
nuestra felicitación, así como los demás participantes. 
En las proximidades del cuartel de Carabineros situado 
en la carretera de Jaca a Francia se reunieron buen número 
de automóviles dando a aquel lugar un aspecto sumamente 
fantástico, pues la cantidad de nieve que en la misma carre-
tera había pasaba de cincuenta centímetros. 
Tal vez la nota más simpática de la jornada fuese el ver 
reunidos en este sitio aquel día personas que por su edad 
y ocupaciones parecía no habían de ser muy propicias a es-
tos deportes de montaña en los que las características pare-
cen juventud y agilidad. 
* * * 
Durante el mes de marzo se celebró también una reunión 
de esquiadores de Erancia y España, previamente convoca-
da por elementos oscenses. Asistieron representantes de va-
rias entidades de Pau, Tarbes y Olorón, de Francia; y Ara-
ñones, Jaca, Huesca, San Sebastián y Zaragoza, de Es-
paña. Transcurr ió la jornada en medio de la mayor anima-
ción y se trató ya de la organización de los próximos cam-
peonatos. 
Pero el acontecimiento de mayor importancia en el pa-
sado mes de marzo fué sin duda el campeonato internacio-
nal de esquí organizado por Montañeros de Aragón y ce-
lebrado el domingo día 30. La información literaria y gráfi-
ca del mismo que publicamos al frente de esta sección es la 
mejor demostración de la gran importancia que revistió 
esta prueba. Montañeros de Aragón , desde las columnas de 
su revista, expresa su agradecimiento a cuantas entidades 
y particulares contribuyeron al buen resultado del campeo-
nato : a las Sociedades similares que nos honraron con la 
visita de sus representantes para participar en las carreras, 
a quienes han tenido la gentileza de enviar premios para 
las mismas, a las autoridades que facilitaron valiosos elemen-
tos y a quienes con su presencia contribuyeron a dar mayor 
realce y brillantez al espectáculo. 
Merced a las gestiones realizadas hemos conseguido de 
los fondistas de Arañónos la seguridad de un descuento del 
10 por 100 sobre el importe de las facturas de nuestros aso-
ciados ; a este fin será indispensable la presentación del 
carnet de identidad que puede obtenerse en el domicilio so-
cial, previa la entrega de una fotografía. Se gestiona la con-
cesión de igual bonificación por los hoteleros de Jaca para 
los montañeros que pernocten en esta localidad. 
Montañeros de Aragón proporciona esquíes a los aficio-
nados a este deporte; en nuestro domicilio tenemos en venta 
algunos pares de buenos esquíes franceses a disposición de 
nuestros socios. Se alquilan también a razón de 5 pesetas 
por día para Montañeros y 10 pesetas para no socios. 
Montañeros de Aragón, para evitar a sus socios la molestia 
de tener que transportar los esquíes, bastones, etc., cada se-
mana, ha establecido guarda-esquíes, delegados suyos, en 
Jaca y Arañones ; además, en esta última localidad, disponen 
los montañeros de un local-almacén que ha sido cedido por 
nuestro Presidente. 
Van muy adelantados los trabajos para ultimar el pro-
yecto de chalet-refugio de Candanchú. Están terminados los 
planos y el plan financiero y se esperaba la constitución de 
los nuevos Ayuntamientos para reanudar las gestiones re-
ferentes a la cesión del terreno. Si, como esperamos, no sur-
gen dificultades, muy pronto será una realidad esta aspira-
ción de todos los aficionados a la montaña. 
Muestro e 111 b 1 e ni a 
Por fin Montañeros de Aragón puede lucir el emblema 
distintivo social y en sus excursiones podrán fácilmente 
reconocerse entre sí y ser reconocidos.por los demás miem-
bros de Sociedades afines. 
Como son muchas las personas que preguntan su signifi-
cado, Montañeros se apresura a darlo a conocer por medio 
de su Revista. 
Las tres provincias hermanas del antiguo reino de Ara-
gón, siempre unidas como simbólica cadena, están repre-
sentadas por tres círculos entrelazados. Zaragoza simboli-
zada con el color verde de sus riberas; Huesca con la n i t i -
dez de su nieve; Teruel con el color morado de sus umbrías 
y pinares, y se unen las tres aún más estrechamente con el 
entusiasmo de los amantes de la montaña, simbolizado en 
un "piolet". 
Completan el distintivo las iniciales de Montañeros de 
Aragón en color rojo. 
Ponemos en conocimiento de todos que estos distintivos 
están a disposición de los socios en el domicilio social al 
precio de tres, pesetas los pequeños y seis los grandes. 
ALMARZA. 
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Con motivo de las obras del ferrocarril de Camin-
real que se están practicando en el término municipal de 
Cadrete (Zaragoza), al realizar unas excavaciones se han 
encontrado dos sepulturas antiquísimas, ya que se supone 
pertenecen a la época de la dominación romana. La Real 
Academia de Bellas Artes dirá la última palabra sobre este 
reciente hallazgo. 
* * * La Legación de la República Checoeslovaca en Ma-
drid, anuncia que a partir de la primavera de este año será 
puesta en vigor en dicha nación la nueva ley referente al 
tráfico de automóviles, de manera que todas las formalida-
des de viaje y el reglamento del tráfico sobre carreteras 
quedan identificados con los que rigen en otros países de la 
Europa occidental, desapareciendo algunas dificultades que 
habían sido causadas a los viajeros procedentes del extran-
jero en vehículos de motor. 
* * * En el próximo mes de mayo tendrá lugar en el pá-
lacio del .Senado en Madrid el Congreso Internacional de 
Ferrocarriles, que celebrará su undécima sesión. 
Más de medio millar de delegados extranjeros, de diver-
sos lugares de la tierra, nos visitarán con su bagaje de cul-
tura ferroviaria. 
España está ya preparada para recibir a tan ilustres hués-
pedes, que encontrarán en nosotros, además de ese deseo de 
agradar, una sensación del progreso ferroviario español. 
* * * Entre Suiza e Italia se ha llegado a un acuerdo para 
que los automóviles que pasen de una a otra nación no pa-
guen impuesto alguno en la frontera. 
¿Podría lograrse algo similar entre España y Francia? 
* * * Sigue siendo Zaragoza visitada por numerosos gru-
pos de excursionistas. En el pasado mes llegó de Madrid 
un grupo de 19 alumnos de la Escuela de Arquitectura A r -
gentina, con su profesor D. Eugenio Giralrt. 
* * * Por los exploradores se organiza con mucho entu-
siasmo un plan de marchas preparatorias para la gran prue-
ba "Vuelta a Zaragoza", que se verificará esta primavera, 
con un recorrido aproximado de 100 kilómetros, y en la cual 
los exploradores del grupo "Goya" acreditarán sus conoci-
mientos de orientaciones, así como sus condiciones de anda-
rines y nadadores, ya que en esta marcha a través del cam-
po tendrán que atravesar a nado todos los ríos de Zaragoza, 
venciendo los obstáculos naturales del terreno. 
* * * La Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos 
ha iniciado su plan de excursiones, visitando el Castillo de 
la Aljafería bajo la dirección de los profesores de la Es-
cuela de Bellas Artes. 
* * * La Gaceta del Automovilista, de Murcia, ha publi-
cado una interesante descripción de los monumentos más 
importantes de Zaragoza. 
También el Boletín de la Cámara Oficial Española de Co-
mercio de Rosario de Santa Fe (República Argentina), 
describe las principales fiestas que se celebran en Zaragoza 
y un itinerario para visitar los monumentos más artísticos 
de la ciudad antigua. 
* * * E l Centro Aragonés de New York ha celebrado sus 
fiestas de Carnaval con animados bailes amenizados con un 
programa de música española, en el que no ha faltado su 
parte dedicada a la Jota Aragonesa. 
* * * En las últimas sesiones celebradas por la Comisión 
ejecutiva de parques nacionales bajo la presidencia del co-
misario general. Marqués de Villaviciosa de Asturias, han 
sido estudiados problemas de interés para la protección de 
la "Estética de la Naturaleza" y del consiguiente fomento 
del turismo. 
Entre las resoluciones más importantes adoptadas por la 
Junta figura la pronta construcción de las carreteras que 
conduzcan al parque nacional del Valle de Qrdesa. Tal falta 
de comunicaciones es, a juicio de la Junta, insostenible por 
más tiempo. La singular belleza del Parque Nacional de! 
Valle de Ordesa, dice una nota de la Junta, exije declinable-
mente que se le dé a conocer para admiración de propios y 
extraños. Tal proyecto es el que se refiere a la construcción 
de una carretera desde el circo de Gavarnie, en el Pirineo 
francés, al puerto de Bujaruelo, en la frontera, con el fin de 
facilitar a los turistas que se hallen en el pirineo francés la 
posibilidad de visitar el maravilloso valle español de Ordesa. 
Es de suponer que el actual Ministro de Fomento siga la 
obra tan sabiamente emprendida por el Conde de Guadal-
horce. 
* * * La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en 
Barcelona ha organizado la X X Peregrinación con enfer-
mos, en viaje de día por vía Canfranc, a la ida con estancia 
en Zaragoza, saliendo de Barcelona los días 28-30 de junio 
por la mañana. 
L i r o s e c i l b i d o s 
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12. SEBASTIÁN CASTELLANOS, Basilio. D . Fél ix de Azara 
y Parera. Refundición del texto biográfico del historiador 
de la casa de Azara D. Basilio Sebastián Castellanos, escritor 
de mitad del siglo x i x , y adiciones por D. José Sinués y Ur-
biola. Discurso leído en la sesión de homenaje dedicada a 
D. Félix de Azara Perera. Contestación del Censor de la 
Sociedad Sr. Marqués de Nibbiano. Zaragoza, 1930. 
Interesante biografía del gran aragonés D. Félix de Aza-
ra, que a sus virtudes de bravo militar y a sus conocimien-
tos de ingeniería unió la discreción y labor de difíciles mi-
siones diplomáticas alternadas con el diligente estudio de 
problemas geográficos y naturales. Sus obras se publicaron 
en francés y luego en español. 
La Sociedad Económica de Amigos del País, siempre 
atenta a las glorias aragonesas que los demás olvidan, de-
dicó a D. Félix de Azara la sesión solemne de 1929, de la 
que ya se ocupó ARAGÓN. 
13, VOLUNTAD. Revista gráfica y literaria. Caspe (Bajo 
Aragón) . 
Caspe, que, al finar el año 1929, publicó el interesante fo-
lleto E l Museo y la Biblioteca en las ruinas del Castillo, 
nos obsequia en el comienzo de 1930 con el decidido propó-
sito de llevar por doquier el nombre de Caspe con su revista 
Voluntad, que quiere decir "Símbolo espiritual ele un pue-
blo. Consciència del sacrificio que exige el actual momento 
de renovación. Deseo de valorizar con todo esplendor un 
brillante pasado histórico. Incorporación más rápida en el 
ascenso evolutivo del progreso racional. Anhelo de superar-
se para satisfacer inquietudes espirituales". 
Que Voluntad encuentre medios y ambiente para desarro-
llar tal programa en la senda patria, que hallará muchas ve-
ces llena de malezas individualistas. 
El S. I . P. A. agradece el cordial envío que Voluntad le 
dirige "por el desinteresado apoyo que nos presta". E l 
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S. 1. P. A. no hace sinó cumplir su obligación y sacra finali-
dad: Siempre por y para Aragón. 
El primer número de Voluntad hace concebir las más r i -
sueñas esperanzas. Todo se halla en é l : Política, ruralismo, 
literatura, cultura, esparcimientos, historia, deportes... 
Caspolinos, adelante. Recibid nuestra gratitud y el cari-
ñoso aviso con-que os decimos: no desmayéis nunca.' 
14. TELLO GIMÉNEZ, Joaquín. Monasterio de Santa Ma-
ría del Parral. 
Cada día aumenta más y mejor la bibliografía turística y 
la monumental con aquella tendencia. Ha de reconocerse 
además que es casi siempre la individual iniciativa y acti-
vidad, siempre llena de sacrificio y muchas veces circundada 
por dificultades, la que da el mayor y mejor contingente de 
publicaciones. Hoy tenemos en nuestra biblioteca hermoso 
l ibro: es el que se refiere al Monasterio del Parral (Se-
gòvia). 
Es un libro muy bien. pensado, literariamente escrito y 
magníficamente ilustrado. Y más que un libro, es una co-
lección de monografías. A l autor, señor Tello, correspon-
den "España , cuna de la Orden de San Jerónimo", "Res-
tauración de la Orden de San Jerónimo en el Monasterio 
de Santa María del Parral" v "Monasterio de Santa María 
del Parral". 
Preceden: " A los lectores", carta del Excmo. Sr. D. A n -
tonio Mazar rasa y "De Madrid al Monasterio de Santa Ma-
ría del Parral", por el Marqués de Santa María del Vil lar . 
A este selecto contenido añadamos la lujosa presentación: 
papel conché de peso, y setenta grabados, algunos de pá-
gina entera. 
Todo ello nos ofrece rediviva la historia del celebrado Mo-
nasterio del Parral, tesoro inagotable de riquezas, de haza-
ñas y aun de leyendas. 
Arte, Naturaleza, Historia, Turismo... Eso inspiran las 
páginas y líneas todas del libro. Es inútil pretender extrac-
tar; es una guía completa del viaje y de la visita obligada 
a E l Parral. 
Lector, toma y lee. A l autor, plácemes mil . Monografías 
así necesitamos. Ayudemos a la floración individual y re-
gional. E l espíritu de iniciativa vivifica. La letra del burocra-
tismo mata. — G. 
15*. ORTIZ ECHAGÜE, José. Spanische Koepfe. Bilder-
aus Kastilien, Aragonien und Andalusien, Eingeleitet von 
Fél ix Urabayen, J. García Mercadal, José Mar ía Salave-
rría, J. Muñoz San Román. — Berlín, Wien, Zur ich: Ver-
lag Ernst Wasmuth A. G. 
Magnífico álbum de "Cabezas españolas" (etnografía y 
folklore) al que dedicaremos oportunamente más amplia 
reseña, refiriéndonos al mismo tiempo a la edición española 
de "Tipos y trajes de España" , editada por Espasa-Calpe. 
16. GALINDO ROMEO, Pascual. E l Breviario y el Cere-
monial cesaraugustanos (siglos x i x - x i v ) . Zaragoza-Tude-
la, 1930. 191 páginas. 
E l profesor Galindo, meritísimo beneficiado del Cabildo 
zaragozano y sabio catedrático de nuestra Universidad, aca-
ba . de publicar esta interesantísima obra, brillante muestra 
de su formidable capacidad de investigador. Pero el señor 
Galindo es uno de los nuestros, está tan íntimamente unido 
a la revista ARAGÓN, que esta circunstancia nos obliga a ser 
parcos en el elogio y aun breves en el comentario, limitán-
donos a una rápida ojeada de su reciente publicación. 
La obra forma parte de su colección de "Estudios ecle-
siásticos de Aragón" , y dentro de éstos, pertenece a la pri-
mera serie, "Estudios históricos", y a la sección de carácter 
l i túrgico o hagiográfico. Como su autor indica, el volumen 
está constituido por las notas que fué acumulando lenta-
mente, a medida que surgían como al azar en la paciente 
labor de rebuscar en archivos y bibliotecas; sin embargo, 
no ha querido hacer una obra excesivamente erudita, sino 
más bien una obra de divulgación, un libro para que el 
eclesiástico y aun el profano conozcan y se interesen por las 
vicisitudes históricas de nuestras instituciones más próxi-
mas y pueda ser para muchos, al mismo tiempo, un nuevo 
horizonte abierto al estudio y a la investigación. Son mu-
chas las cuestiones que el Sr. Galindo deja solamente es-
bozadas porque no pueden ser tratadas dç otro modo en una 
obra de esta naturaleza, aunque por suerte nos anuncia ya 
estudios más completos acerca de algunas de ellas, que po-
drán ser nuevos volúmenes de esta colección. 
El volumen que ahora consideramos comienza con un in-
teresantísimo trabajo dedicado a la constitución de la dió-
cesis y provincia eclesiástica de Zaragoza, que es una sín-
tesis maravillosa de la situación de la iglesia cesaraugustana 
en la época de la conquista de la ciudad por Alfonso el Ba-
tallador y subsiguiente nombramiento del Obispo D. Pedro 
de Librana o Liuranno (como parece ser la forma más 
exacta) con notables datos acerca de los límites y contenido 
de la primera diócesis de la ciudad recobrada a los moros. 
El capítulo segundo estudia la bendición y consagración de 
iglesias, señalando numerosos ejemplos comprobados docu-
mentalmente, y contiene también otros curiosos datos sobre 
ornamentos y objetos eclesiásticos. E l capítulo tercero está 
dedicado ai estudio de los libros litúrgicos en los siglos xn 
y x i n y del Breviario cesaraugustano, cuya evolución y pe-
culiaridades constituyen la materia del capítulo cuarto. P2n 
el quinto se estudia el catecismo cesaraugustano, que es pro-
bablemente uno de los primeros ejemplares de su clase. El 
capítulo sexto intenta la reconstitución del calendario ce-
saraugustano aprovechando los dispersos elementos de que 
hoy podemos disponer. El capítulo séptimo estudia el "Pon-
tificale Cesaraugustanum" conservado en el notable códice 
de la catedral de Huesca. Y a continuación (cap. V I I I ) la 
consagración de reyes en Aragón antes y después de Pe-
dro I V , y en el capítulo I X el "Ceremonial de Obispos" con 
un estudio especial del "Ceremonial Cesaraugustano". Si-
guen a esto la enumeración de las rúbricas de las Constitu-
ciones de Benedicto x m y como apéndices otros documen-
tos de importancia. 
La obra del profesor Galindo, de gran importancia no 
sólo para nuestra historia eclesiástica, sino también para la 
historia general, aunque formada con materiales reunidos en 
otro tiempo, aparece con una gran oportunidad coincidiendo 
con las excitaciones que desde Roma y las supremas autori-
dades eclesiásticas de España se hacen .a los Obispos y al 
clero en general para que presten toda la atención que re-
quieren los inmensos tesoros históricos que encierran la 
mayor parte de nuestras iglesias, procurando por todos los 
medios su mejor conservación y facilitando su estudio cuan-
to sea posible. E l profesor Galindo, con su última publica-
ción, ha dado el ejemplo y ha señalado una ruta que no du-
damos seguirán muy pronto otros investigadores. — B. 
C o l a b o r a c i ó n e f i c a z 
D ON Pablo Martínez, compatriota y consocio residente en Nueva York, nos envía una carta tan sumamente 
estimulante que por ser un ejemplo vivo de aportación a 
nuestra labor aragonesa copiamos algunos párrafos con el 
mayor agrado. 
"Le escribo estas líneas para felicitarle por su laudable 
iniciativa de crear en esa ciudad la "Biblioteca Goya", con 
libros donados por el público. Creo que la iniciativa tendrá 
un gran éxito, del que podrá vanagloriarse el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda y la revista ARAGÓN. 
Desde luego, estoy dispuesto a contribuir con mi granito 
de arena para que esa magna obra en proyecto sea pronto 
una realidad. Por el mismo correo, en dos paquetes separa-
dos, les envío siete volúmenes con destino a la "Biblioteca 
Goya". 
Dichos volúmenes son: 
"Goya", por Fr. Crastre. New York, 1912. 
"The Proberbs of Goya", por Blamire Young. New, 
York, 1928. 
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"Spamsíi Pa ín t íngs" . 'New York : The Metropolitan Mu-
seum of Art , 1928. 
"Paintings and Drawings by Francisco de Goya", por 
William E. B, Starkweather. New Y o r k : The Hispànic So-
ciety of America, 1916. ^ 
"Great Engravers: Francisco Goya", por Arthur M . 
Hind. New York, 1910. 
"Goya; Su vida. Sus obras", por Tomás G. Larraya. Bar-
celona, 1928. 
"Goya: Su vida. Sus obras", por Joaquín Pla Cargol. Ge-
rona, 1927. 
Como verá por los títulos, cinco de esos libros están en 
inglés y dos en español. Estoy tratando de conseguir algu-
nos más en francés y en alemán, los cuales enviaré también 
a ustedes en fecha próxima. Supongo que aquellos libros que 
reciban ustedes repetidos, los dedicarán a otras bibliotecas. 
Mi optimismo en cuanto a la formación de la Biblioteca 
Goya es bastante grande, y por mi parte no me limitaré so-
lamente a enviar los libros que tengo, sino que haré campa-
ña en los periódicos de aquí para fomentar los donativos de 
personas pudientes. 
Y ya que hablamos de bibliotecas, ¿110 sería conveniente 
el formar también la Biblioteca Costa? Creo que no sería 
difícil el conseguir un buen número de libros donados, y la 
cesión de una sala en el magnífico edificio de la Escuela de 
Costa para destinarla a biblioteca. 
También creo que sería una buena obra la formación de 
una biblioteca enciclopédica que llevase el nombre de Julio 
Cejador. Zaragoza está en deuda con el ilustre escritor, y 
me parece que la mejor manera de pagar esa deuda sería 
creando una biblioteca. Sería un homenaje justo y merecido, 
que no habría de costar mucho dinero y que contribuiría al 
engrandecimiento cultural de la ciudad. ARAGÓN podría lan-
zar la iniciativa, y seguramente que pronto tendría el apoyo 
de todas las fuerzas vivas de la ciudad, así como de la 
prensa, academias e instituciones científicas y literarias de 
toda España." 
Deseamos que cunda el ejemplo para bien de la cultura 
aragonesa. 
ARAGÓN queda esperando donativos e iniciativas. El S. I . 
P. A. asumiría gustoso todos los trabajos necesarios. 
C/ e r t a 111 e n e g i a 11 a 1 E s t u d i a n t i l 
Organizado |>or la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos 
I>ara solemnizar la Fiesta de San Jorge, Patrón de Aragón 
TEMAS. — Universidad de Zaragoza: "Las Asociaciones 
de Estudiantes en la Universidad". 
Diputación de Zaragoza: "Cronistas de Aragón" . 
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza: " E l señor 
San Jorge, protector de la nobleza ele Aragón ; breve rese-
ña histórica de las Cofradías de Caballeros nobles que a 
raíz de la reconquista se erigieron en Aragón" . 
Excmo. Sr. Alcalde de Zaragoza: "Alteraciones de Za-
ragoza. — El motín de 1766. — Los Broqueleros". 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de A r a g ó n : " E l se-
ñor San Jorge y el día de Aragón" . 
Ateneo de Zaragoza: "Viaje sentimental a través de 
Aragón".-
R. S. Económica de Amigos del P a í s : "Economistas ara-
goneses". 
Facultad de Derecho: "La viudedad foral aragonesa an-
tes y después del Apéndice vigente al Código c iv i l " . 
Facultad de Filosofía y Letras: "Estudio sobre alguna 
figura ejemplar de la Corona de Aragón" . 
Federación Aragonesa de Estudiantes católicos: "La Uni-
versidad com directora de la vida regional". 
Asociación de Estudiantes Católicos de Filosofía y Le-
tras : "Estudio sobre literatura regional aragonesa". 
Crónica Escolar: "Reportaje de costumbres aragonesas". 
Revista Voluntad: "Valor moral e histórico y jurídico del 
Compromiso de Caspe". 
El plazo de admisión de trabajos quedará cerrado el día 
19 de abril. 
Pueden presentarse todos los estudiantes de la antigua 
Corona de Aragón. 
Los trabajos, con lema y plica cerrada conteniendo el 
nombre, en la forma acostumbrada en esta clase de concur-
sos, podrán dirigirse al Secretario del Certamen en la Uni-
versidad o en la Casa del Estudiante, Ossau, núm. 8. 
Se nombrará un jurado de personas competentes, cuyos 
nombres se anunciarán en la Prensa. 
Se hará público el fallo el día 23 de abril en el acto que 
se celebrará con motivo de la Fiesta, entregándose a conti-
nuación los premios. 
I I Congrego de San i d ad Mu ii i c i p a 1 
D URANTE los días 8 al n del próximo mayo, tendrá lu-gar en nuestra ciudad la reunión del I I Congreso de 
Sanidad Municipal, organizado por la Asociación de Ins-
pectores municipales de Sanidad, por acuerdo del anterior 
celebrado en Madrid en 1927. 
La sesión de apertura será presidida por el excelentísimo 
Sr. Ministro de la Gobernación y la de clausura por el D i -
rector general de Sanidad Dr. Palanca, figurando inscritos 
considerable número de médicos. 
Aparte las sesiones científicas, en las que desarrollarán 
las ponencias acordadas, el Comité de organización prepara 
varios actos y excursiones en honor de los miembros del 
Congreso y sus familias. 
Entre ellos figuran una recepción en el Ayuntamiento, fun-
ción de gala en el Teatro Principal, visitas al edificio de 
Museos, Cartuja de Aula Dei, Castillo de la Aljafería, De-
pósitos de agua en construcción. Instituto provincial de H i -
giene, Laboratorio municipal, etc., etc. 
Las autoridades académicas han dado toda clase de faci-
lidades poniendo a disposición del Comité de organización 
el salón de actos de la Facultad de Medicina y demás locales 
necesarios para la reunión de secciones. 
Deseamos grata estancia a los congresistas y sus familia-
res durante los breves días que permanezcan en nuestra 
ciudad. 
I I o m e 11 a j e a un t u 1* o 1 e 11 s e 
LA Comisión permanente del Ayuntamiento de Jabaloyas (Teruel) ha propuesto unánimemente a aquella Corpo-
ración municipal, que se dé el nombre de una de las calles 
de la localidad mencionada al inspirado poeta D. Pascual 
Navarro y Pérez, natural de aquella villa. 
La noticia ha causado excelente; efecto. Bien ha hecho el 
Ayuntamiento de Jabaloyas al considerarle objeto de tan 
merecida distinción, ya que el poeta no olvidó jamás a su 
pueblo natal, de lo que son firme testimonio algunas poe-
sías escritas con el pensamiento en su tierra, como " E l tro-
vador de Jabaloyas", "Idi l io Pastoril", "La pastorcica de 
Jabaloyas", "Canto a mi pueblo" y otras. Enhorabuena, 
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ESPECIALIDAD EN SUMINISTROS DE ENVASES Y CUERDAS PARA FABRICAS DE AZUCAR, SUPERFOSFATOS Y DE HARINAS 
APARTADO DE CORREOS 128 — Z A R A G O Z A 
T R I I C I S C O Y C r R DESPACHO: Antonio Pérez, 6 — Teléfono 4229 
FÁBRICAS: Monreal, n." 5, Teléfono 1803 — La Cadena, n.0 5. Teléfono 1730 — Telegramas, telefonemas, cables: COVERAIN 
V . 
•ÜEIB: 
H o t e l R e s t a u r a n t L A P A Z 
M Á R T I R E S l O y 12 
T E L É F O N O 3 6 - 2 2 
ZARAGOZA Hospedaje desde. Cubiertos » Bodas, Baut z o s y 




Espoz y Mina, 38 
Z A R A G O Z A 
Compra de oro, plata v platino. Arttcnlos 
tí de la Vlrúen del Pilar. Se Hace toda clase 
m de composturas a precios económicos. 
LA MONTANA 
DE ORO = 
I E l «Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón» ha publicado el 
M A P A D E A R A G O N 
I con datos oficiales, tirado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamaño 70 X 100 i 
0] | | Precio: 3 pesetas ejemplar Los adheridos a l Sindicato, mediante la presentación del corres- | pendiente capón, disfrutarán de una importante bonificación 
GRANDES TALLERES DE ORFEBRERIA RELIGIOSA 
E U S E B I O A G U I L A R 
P L A T E R O D E L A S DOS C A T E D R A L E S 
" CASA FUNDADA EN 1879 • 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA SANTUARIOS. MEDALLAS. 
SONAJEROS. PLAQUITAS. ROSARIOS, ETC. 
SECCIÓN DE GALVANOPLASTIA. DORADOS. PLATEADOS. 
C O N S T A N T E S N O V E D A D E S 
DESPACHOS DE VENTA. 
P L A Z A D E L P I L A R 
Kioscos núms. 1 y 4 
TALLERES Y OFICINASt 
PLAZA D E L P<LAR, II 





Al visitar Zaragoza no ficéis ie 
tomar los famosos C M C 0 L A T E S 
tan recomendados por las más altas 
eminencias métilco-anímicas. 
Reconocidos como los meforesnara 
— la salud — 
c V I S I T A » E S T A C A S A 
COSO, N.0 5 0 + Z A R A G O Z A • T e l é f . 1 1 0 0 
Hospédese V. en el Hotel Oriente, de Zaragoza 
A. - 60 
ion comrmado su tradicional sentido practi-
co.adopiando una ni mámente o s c a c e i í n e s 
P f s ^ n a r Upar 
A. --61 
tel lieii 
5 de Marzo, I 
(esquina a Plaza 
Salamero) 
Pens ión desde 9 pesetas. Todas las habita-
ciones son exteriores. Restaurant a la carta 
y por cubiertos, desde 4*50 pesetas. 
Hay cuartos de baño. 
jgyi i «tete il .fei) (gfl. II *B» II .te) >̂V I 
Teléf. 434ó 
31 M B IC3B 
DIRECTOR - PROPIETARIOi 
J O S É R O Y O ZARAGOZA 
m m m m m m m m m m m m 
ànt iguà Joyería y Plàterià 
COMPRA Y VENTA DE ALHAjAS 
Y OBJETOS DE OCASIÓN. 
INFINIDAD DE OBJETOS PARA 
REGALOS A PRECIOS SUMA-
MENTE ECONÓMICOS. 
I G N A C I O BÀLÀGUER 
C O S O , 50 ZÀRÀGOZÀ TELÉF. 2589 
MÀLÀDIES DES YEUX 
Doctew Saint-Martin 
O c u l i s t e de l a F a c u l t é de P a r í s 
Consultation tous Ies jours à Pau, 
sauf le Mardi. 
Le Vendredi à Oloron, rué Chanzy 
de 2 a 5 heures. 
H A B L A E S P A Ñ O L 
16 rué d' Orleáns 










Elegancia en su presenta-
ción. Limpieza muy exqui-
sita. Reconocidos como los 
mejores del mundo por su 








Fundador. J O A Q U I N O R U S 
La Casa de 
más produc-
ción y venta 
de 
Aragón 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M w a i R B l i i i i i r 
é é 9 9 
F á b r i c a d e G a l l e t a s , B i z c o c h o s , 
C l i o c o l a í e s , B o m b o n e s y D u l c e s 
(EXPORTACIÓN ¿ TODOS LOS PAÍSES) 
Ventas al por mayor y sección ai por menor 
en la misma fábrica 
Avenida Cataluña. 249 le lé fono 2015 
P A Y R I A 
^ 1 • '-Hf 
(LA MlS IMPORTANTE D i ESPAÑA) 
La que mejores elementos posee y por eso FABRICA 
LAS MEJORES CLASES. 
L A CREADORA DE LOS MEJORES SURTIDOS 
Y EMPAQUETADOS. 
175 clases de Galletas desde 2 a 6 pesetas kilo, 
400 de Caramelos y Bombones desde 3 a 12 ptas. kilo. 
5 clases de Chocolates finos de 075 a 2 ptas. paquete. 
« • • a a n w B M « a B H » w i a s » i i a H n B W H B n n M M n M B B a 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
Secaros contra Incendios de edificios, indus-
trias, comercios, mobiliarios, cosechas, y en 
teneral, sobre toda clase de bienes. 
P l a z a d e l a C o n s f l I n c l O i i 
Apartado Correos 215 ZARAGOZA 
l̂íiyLiíyuíyLiíiyiayiuisiui 
B l S U Y C R i A 
Especialidad en Medallas 
y Rosarios. Art ículos con 
RECUERDOS D E L PILAR 
Don Alfonso i . utos. 21 
A. - 62 
•'([t̂  
1 À V E A 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
C A Ï ^ I T A I É : 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D K P E S E T A S Í T O T A l ' M E X T E nKMETVinOT.SADO) 
F Á B R I C A S D E E S P E J O S Y L U N A S P A R A M U E B L E S 
en ZARAGOZA* Apartado 50 
en SEVlLLAt Apartado 271 
^F3 = = 
Dirección telegráfica y telefónica para 
Zaragoza y Sevilla: P A K A Í S O 
Oficinas en Madrldt 
MARQUÉS DE CUBAS, 1, baje 
Ànuncios luminosos de todas clases y precios: bocetos y presupuestos ératis. Vidrieras ar-
tísticas, para salones y con asuntos reliáiosos para 
iglesia o Kistóricos, para corporacionest proyectos 
y presupuestos gratis. Decoración del cristal y 
vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Vitrinas industriales y de salón, en todos los mo-
delos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas, 
pisos y lucernarios de cristal, por todos los siste-
mas» garantizando los resultados. Molduras y 
marcos de estilo, cuadros, grabados, oleografías, 
etcétera. Instalaciones completas de cristalería y 
©Y© 
^ 
metalistería para Bancos y nuevos establecimien-
tos. Pizarras para anuncios y cotizaciones de 
Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas qlua 
sobre cristalería nos dirijan los señores arquitectos, 
ingenieros, contratistas y particulares. Nos encar-
gamos de la reposición de cristales averiados, ase-
gurados por la empresa mercantil individual «El 
Seguro de Cristales», propiedad de D. Basilio 
Paraíso Labad. Venta de toda clase de vidrio y 
cristal plano, al por menor y mayor, aplicando 
precios limitadísimos en nuestra SUCURSAL 
DON ALFONSO I , 13 y i5 y FUENCLARA, 6, 
Sucu r sa l p a r a v e n t a s en Zarag-ozat B O N A L F O N S O I , 13 y 15 
y F U E N C L A R A , 6, d o n d e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n g r a n s u r t i d o 
en OBJETOS A R T I S T I C O S P A R A R E G A L O S . 
: 7 ¿ o / c / 7 / r , i v e r s o 
7uafro (3^Zacío7ieB 




caliente y fría. 
c^li/lo~ommBus 
en las esíaciones 
S&eítne tedas las cotao-
(licfades modernas, y 
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D C M C I O S ^ S 
T ^ B L I l l i 
Pm 
V I A J E S I V t A R S A l V S 
Expendí ció a rápida de billetes de ferrocarril y pasajes marí t imos . 
Billetes directos y de ida y vuelta individuales y colectivos. Billetes 
k i lométr icos e s p a ñ o l e s . Billetes circulares internacionales con itine-
rario preestablecido o seña lado a gusto del viajero. Pasajes aéreos . 
Excursiones colectivas acompañadas y organización de viajes por grupos, 
con o sin guia. Or /anizac ión de trenes especiales para todos los pa í se s . 
Viajes a forfait indivi-
duales y colectivos. Pe-
regrinaciones. Seguros 
de equipajes. Viajes en 
a u t o m ó v i l e s . 
Nos encargamos de es-
tudiar gratui tamente 
todo proyecto de viaje 
que se nos indique, for-
mulando el presupuesto 
respectivo. 
Z A R A €5 O Z A 
«.«Vo he llegado solo de P a r í s gracias a las muchas 
comodidades que proporciona VIAJES MARS ANS...» 
AGENCIAS 
BARCELONA 
Rambla Canaletas, 2 y 4 
MADRID 
Carrera San Jerónimo, 43 
S E V I L L A 
Calle Tetnán, 16 ~> 
VIGO 
Calle Urxáis, 2 
D E L E G A C I O N E S 
PALMA DE MALLORCA 
Conquistador, 44 
VALENCIA 
Pintor Sorolla, 16 
ZARAGOZA 
Plaza de Sas, 5 
H O T E L O R I E N T E C O S O , 1 s 
A.-64 
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2.000.000 DE PESETAS 
Los melores vinos ie mesa. Re-
conocidos por los Inteligentes. 
DE VENTA MUNDIAL 
lepresentante en Zaragoias 
D. VICENTE MmM 
Plaza San Braulio, 11 
jlíüilllllf 
Teléf. 3504 |!llllll|F i 
I •^llll 
i i i ir ' 
SI tiene interés en que ans 
fotograbadoa sean lo más perfectos 
posible, le interesa enviarlos • los 
TALLERES DE FOTOGRABADO 
ESPASA-CALPE, s. a. 
Este nombre ya es por si ana garantia, pues son los 
talleres más modernos y organizados para realizar 
en su máxima perfección toda clase de fotograba-
dos en cinc, cobre, tricromías, cnatromlas, 
citocromfa, etc. 
En estos talleres se hacen las maravillosas ilns-
tradones da la asombrosa 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
SU SERVICIO ES EXTRARSÁPIDO 
S U S O B R A S P E R F S C T Í S I M A S 
RÍOS ROSAS, NÚH. 24 
Apartado 547 
ra A •» i r i i» 
Gran Hotel de Europa 
Z A R A G O Z A 
ESPLÉNDIDA SITUACIÓN E N E L ÚNICO 
CENTRO D E LA CIUDAD: PLAZA D E LA 
CONSTITUCIÓN, COSO Y PASEO D E LA 
= — I N D E P E N D E N C I A • 
GRANDES REFORMAS. G R A N CONFORT 
48 balcones al exterior. Habitaciones 
con cuarto de baño «privado». Water-
Closet y Toilette completa. Servicio de 
agua caliente y fría en las demás habi-
taciones. Baños. Salones independientes 
para familias. Calefacción. Hall. Res-
taurant con cocina renombrada. Auto-
bús. Intérprete y mozos en las estacio-
nes. Teléfono Interurbano y Urbano 
núm. 2401. Agencia de la Compañía 
de Coches-Camas. 
m 
Propietario: R A F A E L ALONSO 
SUCESOR DE G. ZOPPETTI 
vT CACAO 9 f 
I m p r e n t a de A r t e 
E . B e r d e j o C a s a ñ a l 
C i n c o de Marzo, 2 dup." 
— Z a r a g o z a 
